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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Έν xfj βιβλιογραφία σημειοΰνται δσα έγράφησαν κατά τό 1933 ύπό Ελλήνων καί 
σχετίζονται μέ τον υπό τής Εταιρείας έπιδιιοκόμενον επιστημονικόν σκοπόν. Ταϋτα 
άναφέρονται οΰ μόνον εις τούς Βυζαντινούς, άλλα καί τούς μετά τήν αλωσιν χρόνους. 
Έπί τή ευκαιρία δέ ταύτη ή έκδίδουσα ’Επιτροπή παρακαλεΐ πάντα Έλληνα δήμο· 
σιεύοντα σχετικάς μελέτας, δπως άποστέλλη άντίτυπον αύτών πρός τόν Γεν. Γραμμα­
τέα τής Εταιρείας κ. Φ. Κουκουλέν είς ’Αθήνας, όδ. Μεθώνης 45.
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΓΛΩΣΣΑ — ΙΣΤΟΡΙΑ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Α Κ. Α. ’Αναδρομή είς τό παρελθόν· τό έργον τής μεγάλης εξεταστικής επι­
τροπής επί τών ναυτικών εκδουλεύσεων (1833). (Ναυτική Έπιθεώρη- 
σις τόμ. 25 σ. 189 - 202.)
Άγγελάκι Έμμ. Ό Γενιτσαρισμός έν Σητείςι. (Κρητικοί μελέται) τόμ. Α'. σ. 10- 13, 
28-9, 91 -2, 120-2 157 -9.)
Άγνάντη Ν. Τά μπουκουραίικα τών Σχορετσάνων. (Τζουμερκιώτικα καί Άρτινά 
νέα έτ. Α'. τεϋχ. 4 σ. 4 - 9.)
"Αγρα Τέλλον. Λάμπρος Πορφύρας. (’Ρυθμός έτ. 1933 τεϋχ.’Αναμνηστικόν σ. 151-155.)
» Γραμματολογικά καί άλλα. (Νέα ‘Εστία έτ. Ζ'τόμ. 14 σ. 756-763.)
» » ’Αριστομένης Προβελέγγιος. Ό τελευταίος ρομαντικός. (Αυτόθι
σ. 1135- 1144.)
Άϋανααιάδη Ν. Τά κόλιαντα στή Βλάστη. (Ήμερολ. Δυτ. Μακεδονίας 1933 σ. 90-93.)
'Ακαδημίας Ά&ηνων. Ή ορθογραφία τής νέας Ελληνικής. (Έπιστημολόγος. έτος 2, 
σελ. 291 - 293.)
Άλιμπέρτη Σωτηρίας. Αί ήρωΐδες τής ’Ελληνικής Έπαναστάσ. Άθήναι 1933 Σελ. 483.
Άμάντον Κ. Εισαγωγή είς τήν Βυζαντινήν Ιστορίαν. Τό τέλος τοϋ άρχαίου κόσμου 
καί ή άρχή τοϋ Μεσαίωνος. Έν Άθήναις 1933. Σελ. 168.
» » Τό έργον τοϋ ’Αδαμάντιου Κοραή. (’Ακαδημίας ’Αθηνών Πρακτικά
έτ. 8. τεϋχ. Λόγων σ. 10-27.)
» · "Ενας χαρακτηρισμός τοϋ’Αδαμάντιου Κοραή. (Νέα Εστία έτ. Ζ'τόμ.
14 σ. 1190- 1194.)
Ζαγορά — Βουλγαρία. (Ελληνικά τόμ. Ε' σ. 427.)
• ’Αληθής λιμήν. (Αυτόθι σ. 428.)
• ’Αδαμάντιος Κοραής. (Αυτόθι τόμ. Τ' σ. 7-36.)
• Ποιήματα καί άλλα δημοσιεύματα τοϋ ’Αδαμάντιου Κοραή. (Αυτόθι 
σ. 161 -188.)
» Σύμμεικτα Τσακωνικά. (Αυτόθι σ. 148-149.)
Σύμμεικτα. Κατάβολον - Καταβοληνός. (Αυτόθι σ. 149-150.)
» Ρωμανία. (Αυτόθι σ. 231 - 236.)
• Ή μονή Προυσοΰ. (Αυτόθι σ. 237.)
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Άνδρεάδου Ά. Τό μονοπώλιον τού παπύρου. (Ελληνικά τόμ. Ε' σ. 245 -249.)
» > Ό Όθων καί ή ’Αμαλία εις Βάμβεργ. Άθήναι 1933. Σελ. 25. [Άναχύ-
πωσις έκ τής Ν. Εστίας.]
Άντωνιάδου Σοφίας. Ή περιγραφή στήν «Άλεξιάδα». (Ελληνικά τόμ. Ε' σ. 255-276.) 
’Αντωνίου Μητροπ. Ηλείας. Ή ’Αρχιεπισκοπή Π. ΓΙατρών μετά τόν θάνατον τοϋ Γερ­
μανού καί ό ’Αρχιδιάκονος αύτοΰ Γαβριήλ ό Σίφνιος. (Θεολογία τόμ. 
11 σ. 252 -261.)
» > Ή Επισκοπή Κερνίκης κατά τήν έπανάστασιν τοϋ 1821. (Αυτόθι
σ. 289-301.)
’Ανωνύμου. Νεοελληνικής Τέχνης Νεοελληνική Λογοτεχνία. Άθήναι 1933 Σελ. 126.
» » Κανονισμός τής Νεοελληνικής ορθογραφίας υπό τής ’Ακαδημίας
’Αθηνών. (Νέα Εστία έτ. Ζ' τόμ. 14 σ. 686-690.)
» » Οί Βυζαντινοί ναοί τής Νάξου. (Αυτόθι σ. 1006-1007.)
» » Φιλάρετος Βαφείδης Μητροπολίτης Ήρακλείας. (Γρηγόριος ό Παλα-
μάς έτ. ΙΖ' σ. 399 - 400.)
» » Μητροπολίτης Κρήτης Τίτος Ζωγραφίδης. (Κρητικοί Μελέται τόμ. Α'.
σ. 106-8.)
» » Τά φιλανθρωπ. καταστήματα Μυτιλήνης. (Ό Ποιμήν έτ. Α. σ. 146-150.)
» » ’Έκθεσις πεπραγμένων τής ένοριακής ’Επιτροπείας από τού 1914-1932
μετά συνοπτικής ιστορίας τής οίκογενείας καί τού Ναού Καρύκη. 
Έν Άθήναις 1933, Σελ. 16.
» * Κατάλογος των έν τή ’Εθνική Βιβλιοθήκη χειρογράφων Μαργαρίτου
Κωνσταντινίδου Μεσημβρινού. (Θρρκικά τόμ. 4 σ. 354.)
» » Δασικοί παροιμίαι. Μπρος πύρα καί πίσω κλαδευτήρα. (Δασική Ζωή
έτ. Α', τεΰχ. 11 - 12 σ. 10.)
» » Δασικά ήθη καί έθιμα. (Αυτόθι τεΰχ. 8 - 9 σ. 20.)
Άηοστολίδη Η. ’Ανθολογία 1708 -1933. Άθήναι 1933 Σελ. 329.
Άηοοτολίδου Μυρτίλου. Περί τής γλώσσης τών Θρφκών. (Θρφκικά τόμ. 4 σ. 71-112.)
» » Συμβολή εις τήν Θρακικήν Βιβλιογραφίαν. (Αυτόθι σ. 342-353.)
» » Προσθετέα εις τήν συμβολήν είς τήν Θρακικήν βιβλιογραφίαν. (Αυτόθι
σ. 371-372.)
Άηοοτολίδου Φωτ. Εορτασμός τών γάμων στήν Τσεντώ. (Θρφκικά τόμ. 4 σ. 267-276.)
Άραμηατζόγλου Γενναδίου, Μητροη. Ήλιουηόλεως καί Θείρων. Φωτίειος βιβλιο­
θήκη, ήτοι επίσημα καί ιδιωτικά έγγραφα καί άλλα μνημεία σχετικά 
προς τήν ιστορίαν τού Οικουμενικού Πατριαρχείου μετά γενικών καί 
ειδικών προλεγομένων. Μέρος πρώτον. ’Εν Κωνσταντινουπόλει 1933 
Σελ. 244 + ιστ'.
Άρβανιτάκη Γ. Άρσακίδαι καί Σασσανίδαι. Άθήναι 1933 Σελ. 64.
» » Βασιλείς παιδοκτόνοι καί πρίγκηπες πατροκτόνοι. (Ήμερολόγιον τής
Μεγάλης Ελλάδος 1933 σ. 421 - 429.)
Βαμβακίδη Γιορδάνη. Λαογραφικά τής Οίνύης τού Πόντου. (Μοΰσαι έτ. 41 άριθ. 903 
σ. 1-2, άριθ. 904 σ. 2-3.)
Βαμβάκου Σωκρ. Θεσσαλικόν ήρφον. (Θεσσαλικά Χρονικά τόμ. 3 σ. 164-174.)
Βαφείδου Νικολάου. Τό έν Διδυμοτείχφ Μοναστήριον τό φερόμενον έπ’ όνόματι τής 
Ζωοδόχου Πηγής. Έκδίδεται ύπό τού Μοναστηριού έγκρίσει τής ίεράς 
Μητροπόλεως Διδυμοτείχου-Όρεστιάδος. Έν Διδυμοτείχφ 1933. Σελ.—
Βίγκου Α. Ύδραϊκά Σημειώματα. Άπό τάς παιδικός μου αναμνήσεις. (Τό μέλλον
τής 'Ύδρας έτος Α' ο. 115-116.)
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Βλάχου Ν. ’Από τοϋ Βιενναίου μέχρι τοΰ Μυρσταργείου προγράμματος. (Άρχεΐον 
Οικονομικών καί κοινωνικών ’Επιστημών τόμ. 13 σ. 48-96.)
Βογιατζάχη Σ. Κρητικά καί βιβλιοκριτικά σύμμεικτα. (Κρητικά τόμ. Α' σ. 288 - 290.)
Βογιατζίδον I. Ίστορικαί μελέται. (Έπιστ. Έπετ. Φιλοσοφ. Σχολ. Πανεπιστ. Θεσσαλο­
νίκης Β'. σ. 93 - 312 [καί έν ίδιαιτέρω τεύχει.]
Βολονάκη Μιχ. Ή αγωγή τοΰ πολίτου έκδ. 3η . Έν Άθήναις 1933 Σελ. 587.
Βουτιερίδη Ηλία. Σύντομη 'Ιστορία τής Νεοελληνικής λογοτεχνίας 1000- 1930. Άθήναι 
1934 Σελ. 431.
» » Ποιος ό κανονισμός τής Νεοελληνικής ορθογραφίας άπό τήν ’Ακαδη­
μίαν. Άθήναι 1933 Σελ. 16.
» » Λάμπρος Πορφύρας. (Ρυθμός έτ. 1933 τεϋχ. ’Αναμνηστικόν σ. 155-157.)
Γατοσιούλου Α. 'Ιστορίες τοΰ τόπου μας. Άθήναι 1933 Σελ. 192.
Γεδεών Μ. Μηνιατών Γράμματα. (Παράρτημα περιοδ. · Μοΰσαι».)
Γερμανού Μητροπ. Δημητριάδος. Έπιγραφαί. (Θεσσαλικά Χρονικά τόμ. 3 σ. 160· 163.)
Ή επισκοπή Βεσσαίνης. (’Ορθοδοξία ’Αθηνών έτ. Τ' σ. 256.)
» » Σάρδεων. Συμβολή εις τούς Πατριαρχικούς καταλόγους Κων/πόλεως
άπό τής άλώσεως καί εξής. (’Ορθοδοξία Κων/πόλεως έτ. Η', σ. 252-3, 
279-285 312-320.)
ΓεωργαχοπούΧου Γ. Τό Έλλην. Ναυτικόν διά μέσου τών αιών. Άθήναι 1933 Σελ. 82.
ΓεωργοπούΧου Κ. Ή ποινή τής μαστιγώσεως. Έν Άθήναις 1933 Σελ. —
Γιαλονρη Άντ. Σκίτσα άπό τό Βυζάντιο. (Ρυθμός έτ. Β' σ· δ - 7.)
» » Γεώργιος Βιζυηνός (ό άνθρωπος καί τό έργο του.) (Ρυθμός έτ. Β'.
σ. 58 - 60, 84 - 91, 125 - 132.)
Γιάνναρη Άντ. Εύμορφη Βοσκοπούλα, όρθογραφοΰντος Άντ. Γιάνναρη, [έκδίδοντος 
Ν. Β. Τωμαδάκη]. (Κρητικά τόμ. Α'.’σ. 139 - 54).
ΓιαννοηούΧου Ν. Επισκοπικοί κατάλογοι Θεσσαλίας. Διορθώσεις καί προσθήκαι. 
(Θεολογία έτ. 11 σ. 329-342.)
* * Τουρκική επιγραφή Τζαμιού Άλμυροΰ. (Θεσσαλικά Χρονικά τόμ. 3
σ. 175-182.)
Qiannopoulos Ν. D’ Halmyros a Volo. Observations sur certains sites antiques. (Revue 
des Etudes anciennes t. XXXV. p. 329 - 332.)
ΓχανούΧη Γ. Οί άρραβώνες έν Σιατίστη. (Μακεδ. Ήμερολ. 9 σ. 129 - 135.)
Γρίσπου Π. Τό κομποδέσιμο τής έλάτης. (Δασική Ζωή έτ. Α'. τεΰχ. 5 σ. 8 -10.)
* Τό Γεννάρι κόψε ξύλο καί φεγγάρι μήν κυττας. (Αυτόθι τεΰχ. 3 σ. 5.)
» ■> Λαϊκαί δασικαί δοξασίαι. (Αυτόθι τεΰχ. 4 σ. 10 - 11.)
Δάση Δ. Ή έταιρία τών έν Κερκύρρ. φιλομαθών. Αλήθεια (Κερκύρας) φύλ. 29 ’Ιουνίου.
ΔασχαΧάχη Άηοατ Οί Δυτικοί λαοί κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους. (Κ, Έλευθερου- 
δάκη. Παγκόσμιος ιστορία σ. 21 -158.)
Δεινάχη ΣτυΧ. Ή υπό Στ. Ξανθουδίδου έκδοσις τής Έρωφίλης. (Κρητ. Μελέται τόμ. 
Α’. σ. 98 -100.)
ΔημοπούΧου Π. Ό δημόσιος καί ιδιωτικός βίος τών αρχαίων Ελλήνων. Έν Άθήναις 
1933 Σελ 440.
Δοχειαρίτου Ιερο&έου. Ό άπό Σηλυβρίας Φιλιππουπόλεως Παΐσιος. (Θρρκικά τόμ. 4 
σ. 363 - 364.)
Δρόσου Δημ. Ή άνακήρυξις τοΰ συνταγματικού πολιτεύματος έν Έλλάδι. (Ήμερολό- 
γιον τής Μεγάλης Ελλάδος 1933 σ. 171 - 215.)
Δυοβουνιώτου Κ. Αναστασίου Γυρδίου άπαρίθμησις απασών τών εν τή πόλει τής
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Ζακύνθου εκκλησιών μετ’ επιγραμμάτων δίστιχων ιαμβικών έν έτει 
1689. ('Ακαδημίας ’Αθηνών Πρακτικά τόμ. 8 σ. 45 - 64.)
Δνοβοννιώτον Κ. ’Αναστασίου Γορδίου επιγράμματα. (Θεολογία τόμ. 11 σ. 319-328.)
» « Δωρεαί είς τό Θεολογικόν σπουδαστήριον. ’Έργα ’Αγαπίου Λάνδου -
Σχόλια Θεοδώρου Προδρόμου. (’Εκκλησία έτ. ΙΑ', σ. 43.)
» » Δωρεά χειρογράφων εις τό Θεολογικόν Σπουδαστήριον. (Αυτόθι
σ. 315-316.)
’Εγκυκλοπαίδεια Μεγάλη ’Ελληνική. Τόμ. 21 Ραβέννα - Σκοΰδον, τόμ. 22°s (Σκουζές - 
Τηλέμαχος, τόμ. 23 Τηλεμετρία-Φιλίσκος, τόμ. 24 Φιλισταϊος - Φυλή.) 
Έν Άθήναις 1933.
' Εκατονταετηρίδας ’ Ε&νικής διαλέξεις. Άθήναι 1933 Σελ. 124. [Έκδ. Συλλόγου πρός 
διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων.]
Έλεοπούλον Καλλιρρόης. Ή άγραφος 'Ιστορία. (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος 
1933 σ. 455-466.)
Εναγγελίδου Τρνφωνος. Τά Ελληνικά σχολεία άπό τής άλώσεως 1453 μέχρι τοΰ 1831 
μετά προλεγομένων περί τής παιδείας παρά τοΐς Βυζαντινοϊς καί περί 
τής διδακτικής μεθόδου. Έν Άθήναις 1933 Σελ. 121.
» » Κωνσταντίνος Κορνιακτός. (Μύσων Β'. σ. 161 - 3.)
Ενατρατιάδον Σωφρονίου, πρώην Αεοντοπόλεως. Προνόμια τών Αύτοκρατόρων τοΰ 
Βυζαντίου. ('Ρωμανός ό Μελφδός τόμ. Α' έτ. Α' σ. 316-325.)
» » Σημείωμα περί τής Ιδρύσεως καί τών προνομίων τής έν Βενετίφ
Ελληνικής κοινότητος. (Αυτόθι σ. 325-330.)
» » ’Ηπειρωτικά! παροιμίαι. (Αυτόθι σ. 330 - 348.)
» » Οί Στουδΐται ποιηταί Α' Θεόδωρος ό Στουδίτης. (Αυτόθι έτος Β'
σ. 372 -410.)
» » Κατάλογος τών συγγραφέων, τών οποίων τά συγγράμματα συνθέτουσι
τήν 'Ιστορίαν τής Βυζαντίδος. (Αυτόθι σ. 430-435.)
» » Περί πένθιμων βασιλικών φορεμάτων. (Αυτόθι σ. 435.)
> » Περί προβλήσεως καί εκλογής Πατριαρχών καί χειροτονίας αυτών
καί άλλων Πατριαρχών καί επισκόπων. (Αυτόθι σ. 436 - 438.)
* » Περί τοΰ διατί χειροτονεί ό Ήρακλείας τόν Πατριάρχην. (Αυτόθι
σ. 438-439.)
» » Ό αριθμός τών Άγιορειτικών Μονών έν τή Άρχαιότητι. (Αυτόθι
σ. 439-440.)
Εΰφροσυνίδου Ιωάννον. Ιστορικά! σελίδες τής έν Πόντω ίεράς βασιλικής πατριαρχι­
κής καί σταυροπηγιακής μονής Άγ. Γεωργίου Περιστερεώτα καί τής 
έζαρχίας Γαλλιανής. Δράμα [1933] Σελ. —
Ζαχυν&ηνοϋ Διονυσίου. ’Ανέκδοτα Πατριαρχικά έγγραφα τών χρόνων τής Τουρκο­
κρατίας. (Ελληνικά τόμ. Τ' σ. 121-144, 189-204.)
Ζέγγελη Κ. ’Ιωάννης Καποδίστριας καί τό έκπαιδευτικόν καί μορφωτικόν του 
έργον. ’Αλήθεια (Κέρκυρας), φύλ. 20 Μαΐου.
Ζέρμπα Δ. Έκ τής δράσεως τών Μπαρμπαρόσσα καί Τοργκοΰτ είς τάς Ίονίους
νήσους. (Ναυτική Έπιθεώρησις έτ. ΙΕ' τόμ. XXV σ. 21 -58.)
Ζευγώλη Γ.Δ. Ή πρώτη Ελληνοτουρκική συνεργασία 569-580 μ. X. Άθήναι Σελ.60.
Zoras Ο. La costituzione della Grecia. Roma 1933 p. 161.
» » Nel primo centenario della costituzione del regno Ellenico p. 30.
[Άπόσπ. έκ τής Europa orientale Ann. XIII. fas. Ill - IV.
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Ζωγραφάχη Γ. f Στέφανος Ξανθουδίδης. (Κρητικαί Μελέται τόμ. Α' ο. 140-1.)
Ζώη Λ. Τιμάρια έν Ζακύνθψ. (Ίόνιος ’Ανθολογία έτ. 7°ν σ. 22-24, 75-77
103 -106, 193 -194.)
- * Ή παμφλετογραφία έν Ζακύνθω. (Μοΰσαι έτ. 41 (1932) άριθ. 903
ο. 2-4, 904 ο. 2. έτος 42 άριθ. 919- 920 σ. 5.)
Μία άπάντησι. (Αυτόθι άριθ. 905 σ. 1-2.)
* > Πλαστογραφηθεΐσα υπογραφή τοΰ ήρωος X. Μ έξη. (Αυτόθι άριθ. 917
σ. 1-2, άριθ. 918 σ. 1 -2.)
» » ’Ανέκδοτα έγγραφα 'Ύδρας. (Νέα Εστία· τεύχος έκτακτον, Χριστού­
γεννα 1933 σελ. 56 * 57.)
Hudaverdog/u - Theodotos. V evolution est la situation actuelle de la Stenographic 
parlementaire en Grece. (La Verite stenographique Ann. 17. p. 69-72.)
Θεοτόκη Σπνρ. ’Αποφάσεις μείζονος Συμβουλίου Βενετίας 1255-1669. Έν Άθήναις 
1933. Σελ. 290 + ιβ'. [Μνημεία τής Έλληνικ. ιστορίας τόμ. Α' τεΰχ. II ]
» · Σύμμεικτα. Οί σκλάβοι είς τό Βενετικόν Κράτος. (Ελληνικά έτ. Τ'
σ. 145-148.)
Ή Κρήτη τό 1570. (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος 1933 
σ. 313-337.)
* » Παναγία ή Νικοποιός (Αυτόθι σ. 344.)
Θεοψανίδον ’/. Ή πτώσις τοΰ Ναπολέοντος. Άθήναι 1933 Σελ. 147. [Άνατύπωσις έκ 
τού 25 και 26 τόμ. τής Ναυτικής Έπιθεωρήσεως.] 
τόμ. 26 σ. 1-56, 143-182.)
Θεοφυλάχτον Θ. Τά τρία μοναστήρια τοΰ Πόντου. (Μακεδ. Ήμερολ. 1933 σ. 222-224.)
Θερειανοϋ Διον. Ό Ελληνισμός κατά λεκτικήν καί πραγματικήν έννοιαν. (Έπιστημο-
λόγος έτ. β' σ. 201 -203, 222-223, 244-247, 257-260.)
Θωμαδάχη Βασίλειον. Στατιστικοί έρευναι περί Κρήτης. (Κρητικαΐ Μελέται τόμ. Α' 
σ. 39-40, 166 -8.)
'Ιεζεκιήλ μητροπ. Θεαααλιώτιδος και Φαναριοφεροάλων. ’Αρχιερείς Άγραφιώται. 
(’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 32 σ. 106- 111.)
» · ’Αρχιερείς Άγραφιώται. (Θεσσαλικά Χρονικά τόμ. 3 σ. 97 - 101.)
• Ή Ιερά Μονή Βλασίου. (Ελληνικά έτ. Ε' σ. 429.)
’Ιωακείμ Ίβηρίτου. Ή Περισσός. (Γρηγόριος ό Παλαμας έτ. ΙΖ' σ. 12 - 16, 69 - 72, 
116-119.)
Καιροφύλα Κώστα. Ιστορία των ’Αθηνών άπό Κωνσταντίνου τοΰ Μεγάλου μέχρι τής 
άλώσεως υπό τών Τούρκων (330 -1456.) Άθήναι 1933 Σελ. 263.
» · Τό Γαλλικόν δουκάτον τών ’Αθηνών. Άθήναι Σελ. 64.
■ Μετά τήν αλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως. Άθήναι Σελ. 64.
• Ιστορικά Σημειώματα Ζακύνθου άπό τά Βενετικά Αρχεία. (Ίόνιος 
Ανθολογία τόμ. 7 σ. 35 - 36, 78 -)79.)
> Δύο ανέκδοτοι έπιστολαί τοΰ Οΰγου Φωσκόλου. (Αυτόθι σ. 127 - 132.)
• Ή Ζάκυνθος κατά τάς άρχάς τοΰ δεκάτου έκτου αίώνος. (Αυτόθι 
σ. 195 - 198.)
» Ό Δάντης είς τήν Ελλάδα. (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος
1933 σ.Η45- 161.)
Καλαϊοάκι Βαο. Ναναρίσματα καί Νανουρίσματα καί Νάναρα. (Κρητικαΐ Μελέται 
τόμ. Α', σ. 160 - 1.)
Καλιτσοννάκι 'Ιωάν. Αδαμάντιος Κοραής καί Κάρολος Βενέδικτος Hase. ( Ακαδημίας 
Αθηνών Πρακτικά έτ. 8. Τεΰχ. λόγων σ. 49 - 69.)
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Καλιταουνάχι "Ιωάν. Στέφανος Ξανθουδίδης. (Κρητικοί Μελέται τόμ. Α' ο. 7 - 9.)
» » Άναίρεσις κριτικής αναξιόπιστου. (Άθηνα τόμ. 45 σ. 3 -14.)
Καλλιγα ΪΙάνον. Ό Καπετάν Άντώνης ό Οικονόμου. (Τό μέλλον τής "Υδρας έτ. Α'
σ. 99 - 100.)
Καμπάνη Άρίατου. 'Ιστορία τής Νέας 'Ελληνικής Λογοτεχνίας (έως τό 1932.) Τρίτη 
έκδοσις συμπληρωμένη.Άθήναι 1933. (Παράρτημα τής «Νέας Εστίας» 
σ. 73 - 80, 81 -88, 89 - 96, 97-104, 105-112, 113-120, 121 - 128, 129- 
136, 137 - 144, 145 - 152.)
» » Κωστής Παλαμάς. («Νέα Εστία» ετ. 71 τόμ. 14 σ. 1195 -1201).
Καμηούρογλου Δ. Γρ. - Κογεβίνα Λυκ. Αί Άθήναι πού φεύγουν. Άθήναι 1933 Σελ. 93.
» » "Εν 'Ελληνικόν χειρόγραφον. Άθήναι 1933 Σελ. 4. [’Απόσπασμα έκ
τής Ν. Εστίας].
Καπνουκάγια Χρ. Ή αυτοβιογραφία τοΰ Παναγιώτου Παππαναούμ. (Ήμερολόγιον 
Δυτ. Μακεδονίας 1933 σ. 193 -199.)
Καραηατάχη Κωνοτ. Τραγούδια των Βεντζίων. (Ήμερολόγιον Δυτ. Μακεδονίας 1933 
σελ. 89 καί 90.)
Καρπα&ίου Εμμανουήλ Άρχιμ. Λαογραφικόν Σημείωμα. Ή Πίττα στην Νίσυρο. 
(’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 32 σ. 144- 145.)
Καταπότη Μιχ. Σητεία. (Μύσων τόμ. Β' 3 - 11.)
» » Ή Σπιναλόγκα. (Αυτόθι σ. 35 - 6.)
» » Ή σφαγή τών Σκαλιωνών έν Σητείφ. (Αυτόθι σ. 110.)
» » Χειρόγραφον μέσα Μουλιανών Σητείας. (Αυτόθι σ. 111 - 2.)
» » Ή επαναστατική Συνέλευσις τών Ιίρητών 1897 καί τά έν Άρχάναις
συμβάντα. (Αυτόθι σ. 113 - 22.)
» * Σητεία - Μονής Τοπλοΰ ενθυμήσεις. (Αυτόθι σ. 132-5.)
» · "Εγγραφα Μεταφραστικού Γραφείου Ηρακλείου. (Αυτόθι σ. 135-7.)
» » Σητεία - Μέσα Μουλιανά [έγγραφα]. (Αυτόθι σ. 138 - 9.)
* * Ή Τραπεζόνδα Σητείας. (Αυτόθι σ. 140-1.)
» » Ό πατημός τής Σητείας (1828 - 9). (Αυτόθι σ. 141 - 5.)
» » Σητεία. Ή σφαγή τών Χοχλακιών κατά τά τέλη ’Ιουνίου 1821.
Ή σφαγή τών Χριστιανών εις τήν θέσιν «Φονιά». (Αΰτόθι σ. 145-7.)
» » ’Εμμανουήλ Ξυμπλάρος (1809). (Αΰτόθι σ. 148 - 50.)
» · ’Ιωάννης Μακρής (1790). (Αΰτόθι σ. 150- 1.)
» » 'Οπλαρχηγοί 'Ιεραπέτρας Φρ. Τσαντεράκης (Παπά Γεώργ. Παμαλά-
κης.) (Αΰτόθι σ. 152.)
» · Σητεία. Χειρόγραφα Λάστρου. (Αΰτόθι σ. 160- 1.)
Κατσουρον ’Ιωάν. Οί Βυζαν. ναοί τής Νάξου. («Νέα Εστία» έτ. 71 τόμ. 14 σ. 892-893.)
Καψάλη Γερασ. Ή Μάνη. Περιγραφή τής χώρας κλπ. Άθήναι 1933 σ. 43.
» » Ή Σπάρτη, μετ’ είκ. καί χάρτου. Άθήναι 1933 Σελ. 13. [Άνατύπωσις
έκ τής Μεγ. 'Ελληνικής ’Εγκυκλοπαίδειας.]
Κεραμοττοΰλου Άντων. Σύμμεικτα Αρχαιολογικά. (Άρχαιολ. Έφημ. 1931 σ. 161-165.)
Κιουρτσίδη ’Ιωάν. Τά ψευτοπαλλήκαρα. (Τραγούδι τοΰ Πόντου.) (Ήμερολόγιον Δυτ. 
Μακεδονίας 1933 σ· 224.)
Κλεομβρότου Εναγγ. Ή έν Λέσβφ Ιερά Μονή Λειμώνος καί ό Πατριαρχικός θρόνος 
Αλεξάνδρειάς. (Ό Ποιμήν έτ. Α' σ. 198 - 201.)
ψ Κληματοάχη Εναγγ. Ήμερολόγιον καί Πρακτικά τού στρατοπέδου Ακρωτηρίου. 
(Κρητικοί Μελέται τόμ. Α' σ. 3 - 7, 26 - 28, 86 - 88.)
Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, £τος 1'. 33
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Κοκπίνου. Διον. Ή Ελληνική Έπανάστασις. Τόμος πέμπτος. Άθήναι 1933 Σελ. 400. 
Κόλια Γ. Τοπωνυμικόν τοΰ δήμου Δωριέων Παρνασσίδος. (Άθηνά τόμ. 44.
ο. 107 - 152.)
Κοραή 'Αδαμάντιου. Σημειώσεις εϊς τό προσωρινόν πολίτευμα τής Ελλάδος τοΰ 1822 
έτους. Έκδοθεϊσα (αρωγή τής ’Επιτροπής τοΰ εορτασμού τής εκατον­
ταετηρίδας Άδ. Κοραή υπό Θεμ. Π. Βολίδου. Έν Άθήναις 1933. 
Σελ. 174+λβ'.
Κορδάτον Γ. Ό πραγματικός Κοραής. (Νέα Έπιθεώρησις περίοδ. Β' σ. 1 -3.) 
Κοτζιούλα Γ. Σκέψεις με τήν αφορμή τοΰ θανάτου του. (’Ρυθμός έτ. Β'. τεύχος 
αναμνηστικόν σ. 159 -163.)
Κόττον Λίξας. Ή νεοελληνική Λογοτεχνία στά γυμνάσιά μας, τόμ. Α\ Άθήναι 1933 
Σελ. 125.
Κουγέα Σ. ’Ανέκδοτος επιστολή τοΰ Κοραή. (Ελληνικά έτ. Τ' σ. 52-53). 
Λανθάνουσαι έπιστολαί τοΰ Κοραή. (Αυτόθι σ. 54.)
» Ό Κοραής εις τήν αλληλογραφίαν τοΰ Άσωπίου. (Αυτόθι σ. 56 - 77.)
» » Ό Hase καί οί έν Παρισίοις "Ελληνες. (Ακαδημίας Αθηνών Πρακτικά
τόμ. 8. Α' τεΰχ. Λόγων σ. 69 - 70.)
Κουερίνη Μαρίας. Λαογραφία. Τό τραγούδι τής Άρετούσας. (Κρητικαί Μελέται τόμ. 
Λ' σελ. 38.)
Κονζη Άριστοτ. Ό Κοραής ώς ιατρός. (’Ακαδημίας ’Αθηνών Πρακτικά τόμ. 8, τεΰχ. 
Λόγων σ. 71 - 93.)
Κουκονλε Φαίδωνος. Σταυρακίου καί Ζωής πολλά τά έτη. Έν Άθήναις 1933 Σελ. 141.
Κλέπται καί Φυλακαί κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους. (Ήμερολόγιον 
τής Μεγάλης Ελλάδος 1933 σ. 363 - 373 )
Koukoules Fhaidon. The Athens modern - Greek Lexicon. (Journal of Hellenic Stu­
dies vol LIII σ. 1 - 8.)
Κουρίλα Εΰλογίου, Δαυριώτου. Άλβανικαί μελέται. Ή μετάφρασις τής Κ. Διαθήκης 
είς τό ’Αλβανικόν ήτε τοΰ Γρηγ. Άργυροκαστρίτου καί ή τοΰ Κων. 
Χριστοφορίδου έξεταζομένη από γλωσσικής, ερμηνευτικής καί δογ­
ματικής άπόψεως καί περί τής Έλληνοαλβανικής διαλέκτου. Θεσσα­
λονίκη 1933 Σελ. 208+η'.
Θεόκλητος ό Πολυείδης καί τό λεύκωμα αΰτοΰ έν Γερμανίρ (έξ ανεκ­
δότου κωδικός.) Ό Φιλελληνισμός τών Γερμανών. (Θρρκικά τόμ. 4 
σ. 113 - 199.)
Ρήγας ό Φεραιος καί τά ανέκδοτα ποιήματά του, έξ ’Αθωνικού χειρο­
γράφου. (Θεσσαλικά Χρονικά τόμ. 3 σ. 3 - 96.)
Κουρμούλη X. Κρητικά παρωνύμια. (Κρητικαί Μελέται έτ. Α' σ. 153-7.)
Κριαρα Μανόλη. Συμβολή είς τά Νεοελληνικά παρωνύμια. (Άθηνά τόμ. 44 σ. 171-183.)
» » ’Αγγλισμοί στή νέα Ελληνική. (Νέα Εστία έτ. Ζ' τ. 14 σ. 1172-1173.)
Κνριαζή Ν. Έμπόριον καί Ναυτιλία Κύπρου. (Κυπριακά Χρονικά έτ. Θ’ σ. 16-23, 
129- 160, 216-238.)
» » Σχετικά προξενικά έγγραφα. (Αυτόθι σ. 24 - 54, 87 -122.)
Ναογραφία Λευκοσίας. (Αυτόθι σ. 55-64, 122- 128, 201-216.)
» Διακυβέρνησις τής Κύπρου. Οί Σατράπαι αυτής. (Αυτόθι σ. 65-80, 
81 -86, 172 - 194.)
• Κώδων Φανερωμένης. (Αυτόθι σ. 195 - 201.)
» » Κτηματικόν βιβλίον έν Κύπρφ. (Αυτόθι σ. 245-250 καί 313.)
» » Έμπόριον καί ναυτιλία έν Κύπρφ. (Αυτόθι σ. 251- 275.)
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Κυριαχίδου Στίλπωνος. Βυζαντιναί μελέται I. Τό μολυβδόβουλλον τοΰ στρατηγού 
Μελιού. (Έπετ. Φιλοσοφ. Σχολ. Πανεπ. Θεσσαλονίκης Β' σ. 315-337.)
Κωνσταντινίδον 'Αποστόλου. Τό άργυροΰν Ίωβιλαΐον τών Πατριαρχικών περιοδικών 
«’Εκκλησιαστικού Φάρου» καί «Πανταίνου» καί ή έκθεσις τοΰ Ελλη­
νικού έν Αίγύπτφ βιβλίου (1862 - 1933) υπό τοΰ καθηγ. κ. Ευγενίου 
Μιχαηλίδου. (’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 32 σ. 447 -476.)
Κωνσταντοπούλου Κ. Κάστρον Μαρωνείας. (Θρφκικά τόμ. 4 σ. 35 - 39.)
Κωσταδήμα Χριστοφ. Τό αερόστατο τοΰ Παχώμη. Καλαρρυτιώτικο σατυρικό ποίημα 
γραμμένο τό ΙΗ'. αιώνα. (Τζουμερκιώτικα καί Άρτινά νέα έτ. Α'. 
τεΰχ. 3 σ. 6 - 8.)
Ααμπίχη Δ. *0 Ελληνισμός τής Νοτίου ’Ιταλίας. Άθήναι 1933 Σελ. 78.
t Λαμπουσιάδου Γεωργίου. Γλωσσάριο Άδριανουπόλεως. (Θρφκικά τόμ. 4 σ. 310-318.)
Αάοχαρι Μ. Σέρβος μεταφραστής τοΰ Κοραή, ό Βουκάσιν Ράδιοιτς. ('Ελληνικά 
έτ. 7’. σ. 78 - 80.)
Μ. Δ. Σ. 
Μαϋτουδάχη I.
» · Ή πρώτη Έλληνοσερβική συμμαχία. Ή συνθήκη τοΰ Voeslan τής
14/26 Αύγουστου 1867. ('Ημερολ. τής Μεγ. Ελλάδος 1933 σ. 109-114.) 
ή· Αεχατσα ’ Α&αν. Ή ’Ιθάκη. ’Εν Άθήναις τόμ. Α'. 1933 Σελ. 186.
Λιουδάκη Μαρίας. Κρητικές μαντινάδες κριτική έκδοση - μουσική Γιάννη Δεληβασίλη. 
Ηράκλειο - Κρήτης 1933. Σελ. 162 + ς'.
Αούβαρι Ν. 'Ιστορία τής φιλοσοφίας. Έν Άθήναις 1933 τόμ. Α'. Σελ. 228, Β'. 277. 
Αουχοπούλου Δ. Τό σημειωματάρι τοΰ γεροκαλαμένιου. (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης 
Ελλάδος 1933 σ. 199-144.)
» » Αινίγματα άπό τήν Άργιθέα. (Θεσσαλικά Χρονικά τόμ. 3 σ. 130-140.)
Αουρανδάχη Κωνστ. Ή μάχη τής Σιατίστης. (Ήμερολόγιον Δυτ. Μακεδονίας 1933 
σ. 81-88.)
Β. Α. Μυστακίδης. (Θρφκικά τόμ. 4 σ. 355 - 356.)
Δημοτικά τραγούδια Σέλινου. (Κρητικά τόμ. Α'. σ. 243-84.) 
Μαλανδράχη Μ. Δύο λόγοι τοΰ Πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς Θεοφίλου τοΰ Β'. (Εκκλη­
σιαστικός Φάρος τόμ. 32 σ. 69-78.)
» * Λόγος εκφωνηθείς έν 'Ρόδφ ύπό 'Ροδίου λογίου κατά τήν κηδείαν τοΰ
Πατριάρχου Παρθενίου Β'. (Αύτόθι σ. 205-212.)
Μανίχη Άντων. Μιαούλης καί Κολοκοτρώνης. (Τό μέλλον τής "Υδρας έτος Α'σ. 97 - 98.) 
Μαράτου Α. Έπτανησιακαί ’Αναμνήσεις. (Ίόνιος ’Ανθολογία τόμ. 7 σ. 32-33.) 
Μάργαρη Δη μ. Άπό τήν Ιστορίαν τών 'Ελληνικών περιοδικών. Χρυσαλλίς. (Ήμερο­
λόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος 1933 σ. 345-362.)
Λησμονημένα συνήθια. Ή βοϊδοκουλούρα τών Χριστουγέννων. (Νέα 
Εστία, τεύχος έκτακτον, Χριστουγέννων σ. 81-82.)
Μαρχουλη Τηλεμ. Δεισιδαιμονίαι τών κτηνοτροφών. (Ήμερολόγιον Δυτ. Μακεδονίας. 
1933 σ. 209 - 212.)
Τά έν Κεφαλληνίρ κτήματα τής καθολικής έπισκοπής στά 1262. 
(Ίόνιος Ανθολογία έτ. 7ον σ. 201 - 202.)
Ή αρχαία πόλις Ριζηνία τά νΰν Μεσκλά τής Δυτικής Κρήτης άπό 
άρχαιοτάτων μέχρι τών καθ’ ημάς χρόνων μετ’ εικόνων. Χανία 1933 
Σελ. 37.
Γεροντοκτονία. (Ελληνικά έτ. Ε' 351-360.)
Στήλαι καί άγάλματα Κωνσταντινουπόλεως. (’Ορθοδοξία Αθηνών έτ. 
Ζ·. σ. 273 - 276.)
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f Μενάρδου Σιμού. Συμπληρωματικοί σημειώσεις περί τοϋ Hase. (’Ακαδημίας ’Αθη­
νών Πρακτικά, τόμ. 8 τεΰχ. Λόγων σ. 70-71.)
Μινώτου Μαοιέττας. Τό ρεμπελιό τών Ποπολάρων. Άθήναι 1983 Σελ. 30. [Άνατύπω- 
σις έκ τοΰ 7 τόμ. τής Ίονίου ’Ανθολογίας.]
» »· Τραγούδια από τή Ζάκυνθο. Άθήναι 1933 Σελ. 101. [Άνατύπωσις έκ
τής Ίονίου ’Ανθολογίας έτ. 7 ]
Μιχαηλίδον Ευγένιον. Κλείς «’Εκκλησιαστικού Φάρου», ήτοι Εύρετήριον τών τριά-
» »
κοντά τόμων τοΰ 1908-1932. ’Αλεξάνδρεια 1933. Σελ. 148. 
Βιβλιογραφικόν δοκίμιον μετά βιογραφικών σημειώσεων. Μέρ. Α'. 
Ή Αίγυπτος έν τή συγχρόνφ Ελληνική Φιλολογία (1800-1934). (Εκκλη­
σιαστικός Φάρος τόμ. 32 σ. 312 - 322, 435 - 446.)
Υπόμνημα πρός τάς συγκλήτους τών Πανεπιστημίων ’Αθηνών καί 
Θεσσαλονίκης περί ίδρύσεως έν αύτοϊς έ'δρας Αραβικής γλώσσης καί 
φιλολογίας. (Αυτόθι σ. 511-542.)
Μιχαλοπούλον Φάνη. Ό Παπαδιαμάντης (ένα ψυχομετρικό σημείωμα). "Εκδοσις περιο­
δικού «Σήμερα». Άθήναι 1933 Σελ. 22.
Μοσχοποΰλου Ν. Τουρκία: Γεωγραφία, γεωργία, δημόσια οικονομικά κλπ. Έν Άθήναις
Μονρέλλου I.
1933 Σελ. 82. [Άνατύπωσις έκ τής Μεγ. Έλλην. ’Εγκυκλοπαίδειας.] 
'Ιστορία τής Κρήτης τόμ. Β' τεΰχ. 6-8ον Ηράκλειον Κρήτης 1933 
Σελ. 753 ■ 1004.
7> » Έξακριβοΰται ποΰ εξησεν ό Δομένικος Θεοτοκόπουλος. Ai έρευναι 
τοΰ κ. Γ. Οίκονομίδου, εν ιστορικόν τουρκικόν έγγραφον, (έφ. ’Ελεύ­
θερα Σκέψις, Ηράκλειον 24 Ίανουαρ. 1933, άρ. 1165.)
Μπαλάνου Δ. Θεόκλητος Φαρμακίδης. Λόγος λεχθείς κατ’ έντολήν τής Συγκλήτου 
έν τή μεγάλη αιθούση τών τελετών τοΰ Πανεπιστημίου τή 30 ’Ιανουά­
ριου 1933. Σελ. 62.
» »
» »
Περικοπαί έξ ανεκδότων έπιστολών τοΰ Θεοκλήτου Φαρμακίδου, άνα- 
φερόμεναι εις πολιτικά γεγονότα τών ετών 1829-1834. (Ακαδημίας 
Αθηνών Πρακτικά τόμ. 8 σ. 105-111.)
Ό Αδαμάντιος Κοραής περί Εκκλησίας καί κλήρου. Λόγος έκφωνη- 
θείς έν τή αιθούση τών τελετών τοΰ Πανεπιστημίου τή 28 Μαρτίου 
1933. Άθήναι 1933 Σελ. 23.
Μτζόγρη Δη μ,. 
Μττονα
Λευκάδιος Χέρν. (Νέα 'Εστία έτ. Ζ' τόμ. 14 σ. 1078-1081.) 
'Ριζαρεΐται ’Αρχιερείς. ( Εκκλησία έτ. ΙΑ' σ. 114.)
’Επισκοπική Γεωγράφία. (Αυτόθι σ. 265-266, 292-293, 299-300, 
308-309, 317-318, 341-342, 349-350, 357-358 [καί έν ίδιαιτέρφ 
τεύχει Σελ. 36.]
Νιχολάου Μητροπολίτου Άξώμης. Αιγυπτιολογικά. Ή αρχαία Έρμουπολις. (Πάνταινος 
τόμ. 25 σ. 106 -108.)
Ντεληγιάννη Β. Σύμμεικτα Λαογραφικά. (Θρρκικά τόμ. 4 σ. 222-233.)
Ξενάχη Δ. Έξέχουσαι φυσιογνωμίαι έν Πηλίτρ καί Βόλψ κατά τήν ιθ' εκατονταε­
τηρίδα. Άθήναι 1933 Σελ. 41.
Ξενάχη Μάρχου. Κάντανος - Μπαρμπαρόσσα Πατέλλα. (Κρητικά τόμ. Α'. σ. 185-8.) 
Λενοπονλου Γρηγ. Σπυρίδων Παγανέλης. (Νέα Εστία έτ. Ζ'. τόμ. 14 σ. 834 -835.)
’ Σΐμος Μενάρδος. (Αυτόθι σ. 835.)
~ηροποταμίτον Ευδοχίμου. Κατάλογος αναλυτικός τών χειρογράφων κωδίκων τής 
βιβλιοθήκης τής εν Άγιψ Όρει τοΰ “Αθω ίεράς καί σεβάσμιας βασι-
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λικής, Πατριαρχικής καί Σταυροπηγιακής Μονής τοΰ Ξηροποτάμου. 
Έν Θεσσαλονίκη 1932. Σελ. 212+η’.
Ξηρουχάκη Άγα&αγγέλου ’ Αρχιμ. Αί σύνοδοι τοΰ Γερόλαμο Λάντο (1467-1474-1488.) 
Έν Άθήναις 1933 Σελ. 103,
» » Ιστορικά σημειώματα καί στατιστικοί πληροφορίαι περί Κρήτης κατά
τόν Καστροφύλακα. Α' (Κρητικά τόμ. Α' σ. 114-26.)
ΟΙκονομίδον Γ. Έν ιστορικόν έπεισόδιον (1879). (Έφημ. Ελεύθερα Σκέψις, Ηρά­
κλειον 20 Μαρτίου 1933 άρ. 1174.)
» » Ή ιστορία των Βερατίων. (Έφημ. Ελεύθερα Σκέψις, Ηράκλειον
15 Μαΐου 1933. άρ. 1182.)
> > Τό Τσαντλή μοναστήρι. Τό Άρκάδι. (Έφημ. Έλευθ. Σκέψις. Ηρά­
κλειον 20 Νοεμβρίου 1933. άριθ. 1207.)
» » Ή Παναγία ή Καλυβιανή. (Κρητ. Μελέται Α' σ. 136-8. Άθήναι 1933.)
» » Δομένικος Θεοτοκόπουλος. Έν Ιστορικόν τουρκικόν έγγραφον. (Μύσων
Β'. 13-6.)
» » Πώς προελήφθη ή σφαγή Σητείας. (Μύσων Β' σ. 16 - 8.)
ΟΙκονομίδον Ν. Κωνσταντίνος Οικονόμος. (Θρακικά τόμ. 4 σ. 207-216.)
Οικονόμου Μιχ. Νεοελληνική Γραμματική (τής κοινής Δημοτικής). Έν Άθήναις 1933 
Σελ. 210.
Παλαμα Κ. Διονύσιος Σολωμός. Άθήναι 1933 Σελ. 38. [Άνατύπωσις έκ τοΰ ΚΒ'.
τόμου τής Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας σελ. 91 - 95 ]
» » Άννα Νοάγιε. (’Ακαδημίας Αθηνών Πρακτικά τόμος 8, τεύχος
Λόγων σ. 94 -102.)
Παπαγεωργίου Γ. Ή Χρυσοσπηλιώτισσα τών Γοργιανών. (Τζουμερκιώτικα καί Άρτινά 
νέα έτ. Α' τεΰχ. 1 σ. 6-10.)
» » Ή λαϊκή μοϋσα στά Τζουμέρκα. (Αυτόθι 10-12.)
Παπαγιαννοπούλου Διονυσίου. Bibliographic Ionienne. (Προσθήκαι καί διορθώσεις) 
(Ίόνιος ’Ανθολογία τόμ. 7 σ. 82-83.)
Παπαδάκι Ν. Τό έργον τοΰ Ίστορικοΰ άρχείου Κρήτης (1920-1133). Λογοδοσία 
άποχωρήσαντος Διευθυντοΰ. Χανία 1933 Σελ. 60.
» » Πολιτική Σάτυρα έν Κρήτη. (Κρητικαί Μελέται τόμ. Α' σ. 123-39.)
Πατταδημητριόν Γ. Δύο άρματολοί τών Τζουμέρκων. (Τζουμερκιώτικα καί Άρτινά νέα 
έτ. Α'. τεΰχ. 6 σ. 3-7.)
Πουζαδημητριού I. Ό εθνικός βίος τοΰ Μουστοξύδου. Κέρκυρα 1933 Σελ.—
Παπαδημητριού Κ. Πόθεν τό έπώνυμον Καραϊσκάκης τοΰ στρατάρχου Γεωργίου Καραϊ- 
σκάκη; (Θεσσαλικά Χρονικά τόμ. 3 σ. 192.)
Παπαδοπούλου A. Α. Συμβολή εις τήν έρευναν τής Ποντικής διαλέκτου, ήτοι γραμμα­
τικά καί συντακτικά ζητήματα. (Άθηνά τόμ. 45 σ. 15-48.)
Παππακωναταντίνου Δ. Ιστορικά, λαογραφικά κλπ. έκ Τρικκέρων. (Θεσσαλικά Χρο­
νικά τόμ. 3 σ. 183- 191.)
Πασζασπύρου Πάν. Ή δράση τοΰ ιεραποστόλου καί έθνομάρτυρος Κοσμά τοΰ Αίτωλοΰ 
στά χωριά τής Άρτας. (Τζουμερκιώτικα καί Άρτινά νέα έτ. Α'. τεΰχ. 
1 σ. 10 καί’11.)
Παπαφράγκου Στάμου. Ό Αδαμάντιος Κοραής περί δικαίου καί δικαιοσύνης. Όμιλία 
εις τήν Ακαδημίαν Αθηνών κατά τόν εορτασμόν τής έκατονταετηρί- 
δος άπό τοΰ θανάτου τοΰ Άδαμαντ. Κοραή. Έν Άθήναις 1933 Σελ. 23.
Παπαχριστοδούλου Μόσχου. Τραγούδια τής Γέννας. (Θρφκικά τόμ. 4. σ. 217 - 221.)
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Παπαχριστοδούλον Πολ. Γλωσσάριο τών Σαράντα Εκκλησιών τής θρρκης. (θρφκικά 
τόμ. 4 σ. 302 - 309.)
» » Κατάλογος άπό ονόματα καί προσηγορικά, πού βρίσκονται στις «Θρφ-
κικές Ηθογραφίες» μου καί μερικά γλωσσικά συμπεράσματα. (Αυτόθι 
σ. 319-320.)
Πασχάλη Δ. Άνδριακόν γλωσσάριον ή λέξεις καί φράσεις τής έν "Άνδρο) λαλιάς. 
Έν Άθήναις 1933 Σελ. 122.
» » Τοπωνυμικόν τής νήσου "Άνδρου. Έν Άθήναις 1933 Σελ. 82.
» » 'Ιστορικά έργα καί μελέται (1887 - 1933). Έν Άθήναις 1933 Σελ. 8.
» » Άπό τούς θρύλους καί τάς παραδόσεις τής νήσου Άνδρου. Έν Νέφ
Ύόρκχι 1933 Σελ. 8.
» > Βιζύης Ίωάσαφ Μαρμαράς (1790- 1846). (Θρφκικά τόμ 4 σ. 45-56.)
Πατριαρχία Παν. Ό θησαυρός τής μεσαίων. Έλλην. γλώσσης. Άθήναι 1933 Σελ. 64.
Περτιξιβάλου Άνδρ. Περί διαιρέσεως των επιστολών. (Μύσων τόμ. Β'. σ. 139 - 40.)
Πέταλα Β. Ή Σκούπα. (Τζουμερκιώτικα καί Άρτινά νέα Ιτ. Α'. τεΰχ. 3. σ. 2-5).
Πετρακάκου Δ. Μονεμβασία καί Επίδαυρος Λιμηρά μετά τήν Έπανάστασιν τού 1821. 
Άθήναι 1933 Σελ. 32.
Πετρίδου I. Αίγυπτος Ελλάς 1800-1933. Έν Άθήναις 1933 Σελ. 54.
Πετροπούλου Γ. Βιβλιογραφική έπισκόπησις τοΰ 1931. (Άρχειον Βυζαντινού δικαίου. 
Παράρτημα No 1 σ. 1 -139.)
Πιέρη Νάκη. Ανέκδοτος προκήρυξις τού Νέλσωνος πρός τούς Έπτανησίους. (Ελλη­
νικά έτ. Ε' σ. 421 - 424.)
Πλάτωνος Ν. Ένετική Επιγραφή έκ τοΰ παλαιού στρατώνος Ηρακλείου. (Κρητικά 
τόμ. Α'. σ. 135 - 7.)
Πλιάτσικα “Εφης. Σύμμικτα Λαογρ. Άβδημίου Θράκης. (Θρακικά τόμ. 4 σ. 240-265.)
Πλουμίδον Μ. Κρητικά καί βιβλιοκριτικά Σύμμεικτα. (Κρητικά τόμ. Α' σ. 285.)
» » Παρατηρήσεις εις έπιγραφήν. (Κρητικά τόμ. Α'. σ. 285.)
f■ Πορφύρα Λάμπρον. Γνώμαι έπί τού έργου του. (Ρυθμός έτ. Α'. τεΰχ. Αναμνηστικόν 
σ. 170 -177.)
Πρόκου Άριατ. Ή Ζωή, ή δράση καί τό έργο τοΰ Κλ. Τριανταφύλλου μαζύ μέ μία 
εκλογή άπό τά τραγούδια τοΰ - Ραμπαγά·- φροντισμένα άπό τόν ίδιο. 
Έκδοσις Συνδέσμου Σιφνιών. Άθήναι 1933 Σελ. 95.
Πρωτοψάλτη Μ. Χελιδονίσματα στήν άρχαία Ρόδο. (Ρυθμός έτ. Α'. σ. 212-217.)
Ράμφου Ίω. Κιμωλιακά. Άθήναι 1933 Σελ. 55.
Ρεδιάδη Π. Πατρόκλου νήσος. (Ναυτική Έπιθεώρησις έτ. ΙΖ' τόμ. 25 σ. 117-127.)
Ροδόοινου Ν. Κουλπανάδικα (ήτοι) συνθηματικόν γλωσσικόν Ιδίωμα’Ορτάκιοϊ Άδρια- 
νουπόλεως. (Θρφκικά τόμ. 4 σ. 295 -301.)
Σαβράμη Εναγγ. Λόγος τοΰ ’Αλεξάνδρειάς Θεοφίλου τοΰ Β' υπέρ τοΰ Δ. Θέμελη καί 
τών Μεσολογγιτών. (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 32 σ. 52 - 68.)
» > Συμπληρωματικά τοΰ ’Αλεξάνδρειάς 'Ιεροθέου τοΰ Α'. (1825 - 1845).
(Αυτόθι σ. 193 - 204.)
* » Έκ τής Αλληλογραφίας τοΰ Ήρακλείας ’Ιγνατίου. (Αυτόθι σ. 543 553.)
» » Αίγινητικόν Ήμερολόγιον. (Ελληνικά έτ. Ε' σ. 432-435.)
Σαμάρα Παν. Έπιδρομαί κατά τής Λέσβου. (Ό Ποιμήν έτ. Α' σ. 227 - 234.)
Σαραντή - Σταμονλη ’Ελπινίκης. Προγνωστικά. (Θρφκικά τόμ. 4 σ. 234-239.)
Σήφακα Γ. Παραχώρησις τοΰ διαμερίσματος Χανίων ως φεούδου εις Ενετούς 
άποίκους έν έτει 1252. (Κρητικαί Μελέται τόμ. Α'. σ. 14 - 7, 30 - 4, 89- 
90, 117-9, 150-2.)
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Σήφακα Γ. Ήμερολόγιον καί Πρακτικά τοΰ Στρατοπέδου ’Ακρωτηρίου. (Αυτόθι 
ο. 3 - 7, 26 - 8, 86 - 8, 113 - 6, 145 - 9.)
Σίακον Άν&ίμον. Ή διοικητική όργάνωσις τής ορθοδόξου Ελληνικής εκκλησίας 
’Αμερικής βορείου καί νοτίου. (Έκκλησ. Φάρος τόμ. 32 σ. 569 - 581.)
Σονλη Χρ. Σημειώσεις εις τήν ιστορίαν τής παιδείας τής ”Αρτης καί τών Τζου­
μέρκων. (Τζουμερκιώτικα καί Άρτινά νέα έτ. Α'. τεΰχ. 2 σ. 2 - 5.)
Σπυριδάκη Γ. Λαογραφικά σύμμεικτα έκ τοΰ χωρίου έξω Περιβολάκια. Σητείας. 
(Κρητικαί Μελέται τόμ. Α'. σ. 18 -22.)
» · Παράκλησις υπέρ τής σωτηρίας τών"αμαρτωλών. (Αυτόθι σ. 103.)
» » Δημοτικά “Ασματα έκ’Ζήρου Σητείας. (Αυτόθι σ. 181 - 2.)
»:Τ · ’Ανέκδοτον Κρητικόν έγγραφον έκ τής Τουρκοκρατίας. (Κρητικά
τόμ. Α' σ. 138.)
» » Λαογραφικά Σύμμεικτα έκ Κατσιδονίου Σητείας. (Αυτόθι σ. 189-241.)
» » ’Ενθυμήσεις έκ τής μονής Κυρίας Άκρωτηριανής ή Τοπλοϋ. (Ελληνικά
έτ. Ε' σ. 430 - 431.)
Σπυροπούλου Ν. ’Ανέκδοτά τινα χειρόγραφα άναφερόμενα είς τάς κατά τόν ΙΘ', αιώνα 
έπαναστάσεις τών Θεσσαλών κατά τής Τουρκίας. (Θεσσαλικά Χρονικά 
τόμ. 3. σ. 102 - 129.)
Σταματιάδου Άνακρεοντος. ΟΙ δελφινόσημοι, ήτοι περί τοΰ άρχαιοτέρου οικογενειακού 
κορμού τής νήσου Σάμου άπό τοΰ έτους 1620 καί έντεΰθεν. Έν Άθή- 
ναις 1933 Σελ. 340.
Σταμονλη Α. Έγράφετο ή γλώσσα τών Θρακών. (Θρακικά τόμ. 4' σ. 365-366.)
» ■ Σωματεία, Σχολεία, Λόγιοι Θράκης, Θράκες μουσικοί. (Αυτόθι σ.
366-371.)
Σταυρονικητιανον Γαβριήλ. Ιστορικά έγγραφα Μονής Σταυρονικήτα. (Γρηγόριος ό 
Παλαμάς έτ. ΙΖ' σ. 113 -116.)
» » ’Εκ τοΰ ύπ’ άριθ. 8 Περγ. Κωδικός (Αιών X) τής Βιβλιοθήκης τής
ίεράς Μονής τοΰ Σταυρονικήτα. (Αυτόθι σ. 281 - 285.)
Σταυροπονλου Γ. Λάμπρος Πορφύρας. Άθήναι 1933 Σελ. 16. [Άνατύπωσις άπό τά 
«Μουσικά Χρονικά.»]
Σταύρον 'An. Ή μάχη τής Χρυσοσπηλιώτισσας τών Γουριάνων. (Τζουμερκιώτικα 
καί Άρτινά νέα έτ. Α'. τεΰχ.'5 σ. 9.)
Στεργιοπούλου Κ. Αί τοπωνυμίαι τής Άρτης καί τών Τζουμέρκων. (Τζουμερκιώτικα 
καί Άρτινά’νέα έτ. Α'. τεΰχ. 2 σ. 5 καί 6.)
» » Ή έπανάστασις τοΰ 1821 εις τήν “Αρταν καί είς τά Τζουμέρκα.
(Αυτόθι τεΰχ. 1 σ 3 - 5.)
Ταλιαδούρου Έπ. Κωνσταντινούπολή. (Άνάπλασις τόμ. Μ7’ σ. 131-132, 163-165, 
181 -183.)
» » Αγία Σοφία. (Αυτόθι σ. 210-212, 260-263.)
Τερζάκη Αγγ. Τό νεοελληνικό μυθιστόρημα. (’Ιδέα, χρονιά 1 τόμ. 1 σ. 244- 252, 312- 
318, 375-382, τόμ. 2 σ. 40-52, 100-105.)
Τζαρτξάνου Άχιλλ Άπό τό αρχείο τής οικογένειας Δημητριάδου τοΰ Τυρνάβου. (Θεσ­
σαλικά Χρονικά τόμ. 3 σ. 141 -156.)
Τιμο&έου Αρχιεπισκόπου ‘Ιορδάνον. ’Εκδρομή είς τά Γάδαρα. Ό Ελληνισμός ΰπερθεν 
τοΰ Ίορδάνου. (Νέαν/Σιών τόμ. ΚΗ' σ. 345-352, 394-399.)
Tornaritis J. Reponse au professeur Fr. Dolger. (Άρχεΐον Βυζαντινού δικαίου. Παράρ­
τημα Ν° 1 σ.-140-158.)
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Τριανταφυλλίδη Μανώλη. Ή ’Ακαδημία καί τό γλωσσικό ζήτημα. ’Αθήνα 1933 Σελ. 
58. [ Ανατύπωσις έκ τής Νέας Εστίας.]
Τσελάλη Άγηα. Παναγιώτης ό Άναγνωστόπουλος ό Φιλικός, ιστορική μελέτη. Άθήναι 
1933. Σελ. 78.
Ταύρον Ζήκον. Ό Γιαννάκης Φαρμάκης έκ Βλάστης, ήρως τής Εθνικής παλιγγενε­
σίας τοΰ 1821. (Ήμερολόγιον Δυτ. Μακεδονίας 1933 σ. 105-110.) 
Τωμαδάκη Ν. Μαρίνος Τζάνες Μπουνιαλής. (Ελληνικά τόμ. ς' σ. 103-120.)
» »
Διορθωτικά εις τόν Κρητικόν πόλεμον τοΰ Τζάνε. (Κρητικά τόμ. Α'. 
σ. 127- 132.)
Γενική κεφαλαιώδης καταγραφή τών έν τφ Ίστορ. Άρχείφ Κρήτης 
εγγράφων καί αντικειμένων Μουσείου. (Αυτόθι σ. 155-84.) [Καί έν 
ιδιαιτέρα) τεύχει.]
» » Κρητικά καί βιβλιοκριτικά Σύμμεικτα. (Αυτόθι σ. 286 - 288.)
» * Διονυσίου Σολωμοΰ λυρικό τραγούδι τοΰ Μπάϊρον. ('Ρυθμός τόμ. Α'. 
σ. 125-33.)
» » Διονύσιος Σολωμός. (Βιβλιογραφία). (’Έκδοσις περιοδικοΰ Ρυθμός, 
1933. σ. 1 - 8, 9 -12, 13 -16, 17 - 20.)
Φαρμακίδου Ξενοφ. Ιστορικά αφηγήματα. Ή Κύπρος έκχριστιανιζομένη. (’Αλήθεια
> 1
6 Ίανουαρ. 1933 άριθ. 2698.)
Κυπριακά λαογραφικά σπουδάσματα. Ή συτσά. (Έφημερ. ’Αλήθεια 
15υς καί 22<*ς Δεκεμβρ. 1933 άριθ. 2747 καί 2748.)
Φιέρου Μιχ. Παραδόσεις περί τοΰ πληθυσμοΰ τής Κλεπίνης. (Κυπριακά Χρονικά 
έτ. Θ' σ. 15 -16.)
Φιληντα Μ.
% »
Γλωσσικά. Ετυμολογίες σέ Θρακικές λέξες. (Θρφκικά τόμ. 4 σ. 277-294). 
Συνεπαρμός ή συμφυρμός. (Νέα 'Εστία· τεΰχος έκτακτον, Χριστού­
γεννα, σ. 76 - 78.)
» » Τόνος. (Νέα Έπιθεώρησις. Περίοδ. Β' σ. 112-113.)
» V Τονισμός. (Αυτόθι σ. 153-154.)
» >
» »
’Αναλογία. (Ίόνιος ’Ανθολογία τόμ. 7 σ. 33 - 34.) 
Μαραγκιάζω. (Ρυθμός έτ. Β' σ. 21 -22.)
Φίλιστπα Σ. Γλωσσικοί "Ερευναι. (Γλώσσα έτ. 1, σ. 37 -42.)
» * Έπίμετρον εις τάς δύο πραγματείας περί Μωρέως. Οί προέλληνες 
Χαμΐται. (Αύτόθι 42 - 49.)
Φιλίππου Λ. ’Ανέκδοτος κώδιξ Λετύμπου. (Κυπριακά Χρονικά έτ. Θ' σ. 169-171.) 
Φιοράκη Στυλ. Σύμμεικτα έκ τοΰ χωρίου Άβδοΰ Πεδιάδος. (Κρητικοί Μελέται τόμ. 
Α'. σελ. 101 - 2.)
Φιριππίδου Νικολάου. Νεόφυτος Κρής ό ζωγράφος. (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 32
■* »
σελ. 134 -140.)
Κωνσταντίνου Οικονόμου τοΰ έξ Οικονόμων δύο έπιστολαί ανέκδοτοι. 
(Αύτόθι σ. 429 - 434.)
Ιστορία τών έν Καΐρψ Ίεράς Μονής καί ίεροΰ ναοΰ τοΰ αγίου Νικο­
λάου, τοΰ Πατριαρχικοΰ οίκου καί του ναοΰ τοΰ Άγ. Μάρκου. (Πάν- 
ταινος τόμ. 25 σ. 328-333, 349-351, 397-399, 382-385, 475-477, 
501 - 503, 532 - 537, 550 - 553.)
Φονρίκη Π.
» »
Ή έν ’Αττική Έλληναλβανική διάλεκτος. (’Αθήνας τόμ. 45 σ. 49 - 181). 
Γύρω στό κάστρο τής ’Αθήνας. Δικαστικά ’Ανέκδοτα τοΰ 1828. 
(Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος 1933 σ. 495 - 510.)
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Φουρναράχη Γ. Μία έκατονταετηρίς 1833 - 1933. Παράρτημα Εφεδρικού άγώνος. 
Έν Χανίοις 1933. Σελ. 8.
Φωτιάδη Εΰαγγ. Λάμπρος Πορφύρας. (Ρυθμός τόμ. Λ' τεΰχ. ’Αναμνηστικόν σ. 165-170.)
Χαλιόρη Νικολάου. Τρεις ήρωες Ν. Βότσης, Άνδρ. Λαλεχός, Κωνστ. Καθηκούρης. (Τό 
Μέλλον τής “Υδρας έτ. Α' σ. 101 -114.)
Χαραλάμπονς Ε. Ή επί τών Π. πλοίων υπηρεσία επί βασιλείας τοΰ Όθωνος. (Ναυτική 
Έπιθεώρησις έτ. ΙΖ’ τόμ. 25 τεύχ. 123 σ. 91 -116.)
Χαριτωνίδου Χαρίτ. Λόγος εις ’Αδαμάντιον Κοραήν. Έν Θεσσαλονίκη 1933. Σελ. 92. 
[Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης.]
» » Σύμμεικτα φιλολογικά. (Έπιστ. Έπετ. Φιλοσοφ. Σχολ. Πανεπ. Θεσσα­
λονίκης Β' σ. 341-377.)
Χατζή Άντ. Όμηρος καί Άκριτηΐς. (Έπιστημολόγος έτ. Β' σ. 199- 200.)
» » Ευστάθιος Μακρεμβολίτης καί Άκριτηΐς. (Βυζαντ. καί Νεοελλ. Χρο­
νικά 9 (1932/3) σ. 256-292.)
Χατζηϊωάννου Κ. Βιβλιογραφία τής Κυπριακής λαογραφίας καί γλωσσολογίας. Λευ­
κωσία 1933 Σελ. 37.
» » Δεισιδαιμονίες καί προλήψεις. (Κυπριακά Χρονικά έτος Θ'σελίς 6-14,
161-169.)
» » Παραμύθια (ιστορίες - μύθοι) ξόρκια. (Αυτόθι σ. 276 - 313.)
Χατζιδάκι V. Συμβολή τού Κοραή εις τήν μελέτην τής νέας Ελληνικής. (’Ακαδη­
μίας ’Αθηνών Πρακτικά τόμ. 8 Α' τεΰχ. Λόγων σ. 45-49.)
» » Έπεισόδιον έκ τής Κρητικής τραγωδίας. (Κρητικά τόμ. Α' σ. 113.)
» » Καί πάλιν περί τού Μορέως. (Έπιστημολόγος έτ. Β' σ. 235-240.)
Χαζοπούλου Π. Κυνήγια άγριόγιδων στους γκρεμούς τού Βίκου. (Δασική Ζωή έτ. Α'. 
τεύχ. 1 σ. 9.)
ΘΕΟΛΟΓΙΑ
Ά&ηναγόρα Μητροπολίτου τοΰ από Μ. ΤΙριοτοσυγχέλλων. Έν Λειτουργικόν πρό­
βλημα σχετικόν προς τό μέγα πρόβλημα των Διονυσιακών έργων. 
(Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 32 σ. 9-51.)
» » Νεώτεραι απόψεις επί τής Διδασκαλίας - Διδαχής καί τών Άποστολι-
κών Διαταγών. (Αυτόθι σ. 325-358, 481-510.)
» » Τά ιερά μνημόσυνα παρά τοΐς άρχαίοις Έλλησι. (Ό Ποιμήν έτ. Α'
σ. 106 -108.)
• » Μία επιστολή άποσταλεϊσα τφ σοφώ φίλο) καθηγητή καί Άκαδη-
μαϊκφ κ. Δ. Σ. Μπαλάνφ είς άπάντησιν μιας κριτικής αυτού επί τού 
«Γνησίου Συγγραφέως». Έν Άθήναις 1933 Σελ. 27.
Άλιβίζάτου Άμ,ίλκα. Ή βιβλική καί ίστορικοδογματική βάσις τής κοινωνικής καί 
ηθικής ’Αποστολής τής Εκκλησίας έξ έπόψεως ’Ορθοδόξου. (Άνά- 
πλασις τόμ. 46 σ. 218-220, 235-237, 251-255, 266-268, 285-287, 
300 - 301)· [καί έν ίδιαιτέρφ τεύχει Σελ. 60.]
* » ’Ανάγκη Πανορθοδόξου Επικοινωνίας. (Αυτόθι σ. 281 - 282.)
» » Ή Χριστιανική Διάθεσις απαραίτητος προϋπόθεσις διά τήν ειρήνην.
(Αυτόθι σ. 303 - 304.)
» » Ή Οικονομική έξασφάλισις τού κλήρου καί ή μόρφωσίς του. (Αυτόθι
σ. 17-20.)
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Άλιβιξάτου Άμίλκα. Ή εσωτερική 'Ιεραποστολή. (Αυτόθι σ. 82-85.)
» » Αί έν Βουκουρεστίω συσκέψεις καί ή κατ’ αυτός παρουσία τής Α. Μ.
τοϋ Πατριάρχου τής Ρουμανίας. (Αυτόθι σ. 185-190.)
Άνδρεάδου Γ. Τό άπολυτίκιον τών αγίων Κωνσταντίνου καί Ελένης. (Γρηγόριος ό 
Παλαμας έτ. ΥΖΙ σ. 165-171.)
» Τό ’Απολυτίκιου τοΰ αγίου Δημητρίου. (Αυτόθι σ. 323-330.)
Άνδρεάδου ’Ιωάν. Άρχιμ. Λήζιξ ό Άσηκρήτις. (Θεολογία τόμ. 11 σ. 262-264.)
Άν&ίμον Μητροπολίτου Μαρωνείας. Τό ζήτημα τοΰ Ημερολογίου καί Πασχαλίου, 
Εισηγητική μελέτη. ( Εκκλησία έτ. ΙΑ' σ. 7-8, 19-20, 33-34, 42-43, 
58 -59, 66-67, 82-83.) [καί έν ϊδιαιτέρω τεύχει Σελ. 53.]
Αντωνιάδον Βασιλ. ’Ιουστίνου τοΰ Φιλοσόφου καί μάρτυρος, Ανθρωπολογία. (Άρχεϊον 
Φιλοσοφίας καί Θεωρίας τών ’Επιστημών έτ. Δ' σ. 207-216, 289 312.)
’Αντωνιάδον Ευαγγέλου. Τό πρόβλημα τής γλώσσης τοϋ Ίησοΰ. ’Εν Άθήναις 1933 
Σελ. 167.
Αντωνοπούλου Κυρίλλου. Έλεγχος κατά τής αίρέσεως τοΰ Προτεσταντικοΰ χιλιασμού 
καί τής ψευδοπροφητείας. Άθήναι 1933. Σελ. 24.
Απέκα Κ. Ή αληθινή ιστορία τής Εκκλησίας άπό τό 1821 -1921 τόμ. Α'. 1821 - 
1853. Άθήναι 1933 Σελ. 104.
Ανωνύμου. Ή νομική θέσις τών Παλαιοημερολογιτών έν Έλλάδι. (Εκκλησία έτ. 
ΙΑ' σ. 89-91, 98-100, 111-114.)
» » Σιναϊτικά. (Νέα Σιών έτ. ΚΕ'. σ. 603- 608.)
» » Ό Χριστιανισμός καί οί πτωχοί. (Εκκλησία έτ. ΙΑ' σ. 11-13.)
» » Ή εορτή τοΰ Αγίου Σεραφείμ έν Καρδίτση. (Άνάπλασις τόμ. μς'
σ. 148-151.)
» » Τό Βαλκανικόν Συνέδριον τοΰ Πρακτικοΰ Χριστιανισμού. (Αυτόθι
σ. 169 -171.)
» » Τό Βαλκανικόν Συνέδριον τοΰ «Παγκοσμίου Συνδέσμου» διεθνούς
φιλίας διά τών ’Εκκλησιών. (Αυτόθι σ. 201-204.)
» » Συνοπτική Ιστορία τοϋ ζητήματος τοΰ Κανονισμού έκλογής Πατριάρ­
χου Αλεξάνδρειάς. Αλεξάνδρεια 1933 Σελ. 43.
Βέλλα Βασιλ. Θρησκευτικοί προσωπικότητες τής Παλαιάς Διαθήκης, τεΰχος Α'. Έν 
Άθήναις 1933 Σελ. 118.
Γαλανού Μιχαήλ. Αί "Αγιαι Γραφαί μας διά τήν αρχήν καί τούς άρχοντας. (Γρηγόριος 
ό Παλαμάς ετ. ΙΖ' σ. 8 -12, 51 - 55, 97 -103, 149 -154, 199 - 205,259-265.)
Γερμανού Μητροπολίτου Θυατείρων. Ή Όξφόρδειος κίνησις. (’Ορθοδοξία Κων/λεως 
έτ. Η' σελ. 22-28, 83-90, 108-115, 133-141, 174- 179, 208-213, 
245-251, 271-278, 306-311.)
» » Τό ζήτημα τής ένώσεως τών Εκκλησιών ’Ορθοδόξου καί Άγγλικανι-
κής ’Εκκλησίας. (’Εκκλησία έτ. ΙΑ' σ. 165-166, 170-172, 179-180, 
188-189, 195- 197,202-204, 210-211, 218-220,233-234.)
» » Γερμανική Ευαγγελική έκκλησία. Αλεξάνδρεια 1933 Σελ. 21.
Γερμανόν Μητροπ. Σάρδεων. Ή περί τοΰ λόγου τοΰ Θεοΰ διδασκαλία τοΰ μεγάλου 
Αθανασίου. (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 32 σ. 564 - 565.)
» » Κατάλογος Μ. Πρωτοσυγκέλλων. (’Ορθοδοξία Κωνσταντινουπόλεως
έτ. Η' σ. 102-107.)
Γιαννοπούλου Ν. Επισκοπικοί κατάλογοι Θεσσαλίας. Διορθώσεις καί προσθήκαι. (Θεο­
λογία τόμ. 11 σ. 329 - 342.)
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Δεναξα Δανιήλ Άρχ. Ή Ιερά Μητρόπολις Θήρας. ΟΙ σεβασμ.’Επίσκοποι καί παν. Μητρο- 
πολιται αυτής 1592-1931. Έν Πειραιεϊ 1933 Σελ. 52.
Διαμαντοπούλου Άδαμ. Ή Γ' Οικουμενική Σύνοδος έν Έφέσιρ. ’Επί τή πεντεκαιδε- 
κάτη έκατονταετηρίδι. (θεολογία τόμ.11 σ. 17 - 35,128 - 148, 193 - 209.) 
[καί έν Ιδιαιτέρφ τεύχει Σελ. 182.)
Δυοβοννιώτου Κ. Γρηγορίου Ταυρομενίου Λόγοι. (Θεολογία τόμ. 11 σ. 36-42.)
» » ’Επιστολή Μελετίου Πήγα περί θείας Ευχαριστίας. (’Εκκλησία έτος
ΙΑ' σ. 9 -10.)
» » Ή Έκκλησιαστ. οικονομία έξ άπόψεως ’Ορθοδόξου. (Αυτόθι σ. 34-36.)
» » Στεφάνου Γκέρλαχ, περιγραφή τελετής βαπτίσματος γενομένου έν
Κωνσταντινουπόλει κατά τό 1577. (Άνάπλασις τόμ. μς' 239 -240.)
» » Στεφάνου Γκέρλαχ, περιγραφή τής έν Κιον/πόλει τελετής τοΰ νιπτή-
ρος. (Αυτόθι σ. 256 - 257.)
» » Στεφάνου Γκέρλαχ, ειδήσεις περί τινων έν Τουρκία κληρικών. (Αυτόθι
σ. 269-272.)
Ειρηναίον Μητροπολίτου Σάμον καί ’Ικαρίας.Έξ άφορμής ενός όραματισμοϋ. (Εκκλη­
σία έτ. ΙΑ' σ. 60 - 52.)
Έξάρχου Βασιλείου. Ή αρχή τής έξατομικεύσεως έν τφ Έκκλησιαστικφ εργφ τής χρι­
στιανικής μορφώσεως. Συμβολή εις τήν θεωρίαν τοΰ έργου τής χρι­
στιανικής μορφώσεως. Α'έν τφ κηρυκτικφ έργφ. Άθήναι 1933 Σελ. 26.
» * Συνοπτική ιστορία τοΰ ζητήματος τοΰ κανονισμοΰ έκλογής Πατριάρ.
χου ’Αλεξάνδρειάς. ’Αλεξάνδρεια 1933 Σελ. 43.
Εύαγγελίδον Νικολάου Μητροπολίτου ' Ερμονπόλεως. Ή θεία λατρεία εις 48 πρακτι­
κός ομιλίας. ’Αλεξάνδρεια 1933 Σελ. 264.
Εύαγγελίδον Τρύφωνος. Τά αινίγματα τοΰ ’Αλεξανδρείας Γερασίμου Α'. (Εκκλησια­
στικός Φάρος τόμ. 32 σ. 141 -143.)
Ενοτρατιάδου Σωφρονίου πρ. Αεοντοπόλεως. Ό Χριστός έν τή Ύμνογραφίρ. (Θεολο­
γία τόμ. 11 σ. 69 - 74.)
» » Πατριάρχων Γράμματα. (Νέα Σιών τόμ. 28 σ. 3-10, 109-117, 159 -
167, 193 - 201, 301 - 305, 353 - 356, 355 - 563, 609 - 622, 641 - 650.)
» » Ό "Αγιος ’Ιωάννης ό Δαμασκηνός καί τά ποιητικά αύτοΰ έργα.
(Αυτόθι σ. 11 - 25.)
» » Κοσμάς Ίεροσολυμίτης ό ποιητής, ’Επίσκοπος Μαϊουμά. (Αυτόθι
σ. [83-99, 143-158, 202-28, 257-272, 330 338, 400-416, 489 -505, 
530 - 545.)
» » Στέφανος ό ποιητής ό Σαβαΐτης. (Αυτόθι σ. 594 - 602, 651 - 673).
» » Ιερόθεος Πελοποννήσιος ό Ίβηρίτης καί Μεθόδιος ’Ανθρακίτης, ό έξ
Ίωαννίνων. (’Ρωμανός ό Μελφδός τόμ. Α' έτ. Α'. σ. 257 - 315.)
» * Ευγένιος Ιερομόναχος. (Αυτόθι σ. 349-351.)
• » Τά Λειτουργικά τής ’Εκκλησίας βιβλία. (Αυτόθι έτ. β' σ. 353 - 367.)
» » Οί Στουδΐται ποιηταϊ Α'. Θεόδωρος ό Στουδίτης. (Αυτόθι σ. 372-410.)
» » ’Ακάκιος β'Έπίσκοπος Μελιτηνής ό θαυματουργός.(Αυτόθι σ.411-421.)
» - » Τροπάρια Άγ. Μεταλήψεως κατ’ άλφάβητον. (Αυτόθι σ. 422 -426.)
» ι ’Ακολουθία έπί ένοχλήσει αισχρών καί ρυπαρών λογισμών. (Αυτόθι
σ. 426-429.)
> » Περί προβλήσεως καί έκλογής Πατριαρχών καί περί χειροτονίας
αυτών καί άλλων Πατριαρχών καί έπισκόπων. (Αυτόθι σ. 436 - 438.)
» » Περί τοΰ διατί χειροτονεί ό Ήρακλείας τόν Πατριάρχην. (Αΰτ. σ. 438 )
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Ήλιάδου Χαραλάμπους. Τό Δίκαιον τής Μητροπόλεως Τραπεζοΰντος καί ό Οικουμενι­
κός Πατριάρχης Νικηφόρος ό Β'. (1260- 1261). (Εκκλησιαστικός Φά­
ρος τόμ. 32 σ. 400 -408.)
Θεολόγων αδελφότης η Ζωή. Ό ποιμήν ό καλός (σειρά μαθημάτων διά τά μέσα κατη­
χητικά σχολεία.) Άθήναι 1933 Σελ. 132.
* » Ό Έπουράνιος πατήρ. Άθήναι 1933 Σελ. 131.
Ιακώβου Μητροπολίτου Μυτιλήνης. Ή προηγιασμένη. (Ό Ποιμήν έτ. Α'σ. 50-52.)
’Ιεζεκιήλ Μητροπολίτου Θεοσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων. Άρχιμ. ’Ιωσήφ τοΰ 
έκ Φουρνά ’Ακολουθία τών αγίων ’Αναργύρων συντεθείσα τφ ΑΩΔ' 
μετά προλεγομένων τοΰ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεοσαλιώτιδος 
καί Φαναριοφερσάλων ’Ιεζεκιήλ τοΰ άπό Βελανιδιάς.Έν Άθήναις 1933 
Σελ. 52.
» » Ή ’Εθνική Έπανάστασις τοΰ 1878, καί ό Θράξ ’Επίσκοπος Κίτρους
Νικόλαος. (Θρρκικά τόμ. 4 σ. 200-206.)
* · ’Ανεπίσημος κωδικοποίησις τοΰ καταστατικού χάρτου τής ’Εκκλησίας
τής Ελλάδος. (Άνάπλασις τόμ. μς'σ. 199-200, 2)4 - 215, 231-232, 
247- 248, 279-280, 295-296,311 -312.)
Ίωαννίδου Β. Ή έκατονταετηρίς τής Όξφορδείου κινήσεως (1833- 1933). (Γρηγό- 
ριος ό Παλαμάς έτ. ΙΖ' σ. 330-337, 335-563.)
’Ιωσήφ τοΰ εκ Φουρνά Άρχιμ. ’Ακολουθία τών αγίων’Αναργύρων συντεθείσα τφ ΔΩΔ' 
μετά προλεγομένων τοΰ Μητροπολίτου Θεοσαλιώτιδος ’Ιεζεκιήλ τοΰ 
άπό άπό Βελανιδιάς. 'Εν Άθήναις 1933 Σελ. 52.
Καζαντζή Κων. Συμβολή εις τόν βίον τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ κατά τόν Διάλογον καί τήν 
’Απολογίαν ’Ιουστίνου τοΰ φιλοσόφου καί μάρτυρος. Άθήναι 1933 
Σελ. 52.
Καλαποίλάκη Δ. Ό βίος καί τό έργον τοΰ ’Αποστόλου Παύλου. Έν Άθήναις 1933 
Σελ. 160.
* » Τό Εϋαγγέλιον τοΰ Παύλου έν άντιθέσει πρός τό έτερον εΰαγγέλιον
τών Ίουδαϊζόντων. Άθήναι 1933 Σελ. 52.
Καλλινίκου Μητροπολίτου Καισαρείας. Αί αξιώσεις τών Επισκόπων τής Παλαιάς 
Ρώμης. 'Ιστορική Μελέτη μέρ. Α'. (’Ορθοδοξία Κων/πόλεως ετ. Η' 
σ. 11 - 13, 29-33, 46- 48, 129- 132, 167 - 173, 202 -207, 237-244, 
266 - 270, 300 - 305.)
Καλλινίκου Κωνστ. Μεγ. Οικονόμου τής Μεγάλης τοΰ Χρίστου ’Εκκλησίας. Παροιμίαι 
Σολομώντος. Αλεξάνδρεια 1933 Σελ. 221.
Καλλίστου Αρχιμανδρίτου. Ό πατριάρχης Γεράσιμος (1891 - 1897) καί οί άγώνες αϋτοΰ 
καί τής περί αυτόν άδελφότητος υπέρ τών άγιων Τόπων. (Νέα Σιών 
τόμ. 28 σ. 26 - 44, 65 - 77, 135 - 142.)
» » Τό 'Άγιον Φως. (Αυτόθι σ. 238-247, 280-293, 357-367.)
Καλύβα Χρίστου. Εβραϊσμός καί Τεκτονισμός. Έν Ίωαννίνοις 1933 Σελ. 64.
Καραπιπέρη Μιχ. Νέα μετάφρασις έκ τοΰ Τουρκικοΰ καί θεμελιώδους νόμου τοΰ 
Πατριαρχείου 'Ιεροσολύμων. (Νέα Σιών τόμ. 28 σ. 449 - 488.)
Καρπαϋ-ίου Έμμ. Άρχιμ. ’Ακολουθία τής άγιας ένδοξου παρθενομάρτυρος- τοΰ Χρι­
στού Κυριακής μετά βιογραφικοΰ αυτής υπομνήματος ρσματογραφεΐσα 
υπό τοΰ έν όσίοις Νικοδήμου Αγιορείτου τοΰ Ναξίου. Έν Άθήναις 
1933 Σελ. 32.
Καστανά Θεοδ Μαρτύριον Πολυκάρπου. (Γρηγόριος ό Παλαμάς ετ. ΙΖ' σ. 154- 158, 
235 - 239.
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Κατσουρου Φλ. Εύεργετικαϊ διατάξεις υπέρ τών άπορων καί αδυνάτων έν τφ Μωσαϊκφ 
νόμφ. Έν Έρμουπόλει 1933 Σελ. 24.
Κοϊδάχη Κ. Μητροπολίτου Πλωμαρίου. Κώδιξ τής ’Ορθοδόξου Χριστιανικής πίστεως, 
ήτοι εκτενής ’Ορθόδοξος Χριστιανική Κατήχησις, ’Απολογητική καί 
Πολεμική. Μέρος Δογματικόν. Έν Άθήναις 1933 Σελ. 395.
Κοντοστάνου Με&οδίου Άρχιμ.Ό Βίος τοΰ Ίησοϋ Χριστοί κατά τά Ευαγγέλια. Τόμος 
πρώτος. Έν Άθήναις 1933 Σελ. 370.
Κοτξια Ν. Ή έκκλησία τής Κορίνθου κατά τήν Καινήν Διαθήκην. (Ιερός Σύνδε­
σμος. Έτ. 5, σ. 82 - 85).
Κουρίλα Ευλογίου, Λαυριώτου. Αλβανικοί μελέται. 'Η μετάφρασις τής Κ. Διαθήκης 
εις τό ’Αλβανικόν. Θεσσαλονίκη 1933 Σελ. 208 +η’·
< Γρηγόριος ό Άργυροκαστρίτης. (Θεολογία τόμ. 11 σ. 43 · 58, 163 -175,
210-239.)
Κονρτίδου Κωνστ. Ό Άδριανουπόλεως Μανουήλ. (Θρφκικά τόμ. 4, σ. 68 - 70.)
Λαυριώτον Σπυρίδωνος. Πώς όμοιοΰνται οι τέσσαρες Εΰαγγελισταί τοΐς τέσσαρσι ποτα- 
μοΐς καί ζφοις. (Γρηγόριος ό Παλαμάς έτ. ΙΖ' σ. 73 - 74.)
» Βυζαντινολογικά. (Αυτόθι σ. 240-247.)
Λεχατσα Γ. Α{ γυναίκες τοΰ Ευαγγελίου. Άΰήναι 1933 Σελ. 16.
Μελέτιον ο ς ’Αρχιεπισκόπου Μαδάβων. Περί Ίωάννου τοΰ Προδρόμου καί βαπτιστοϋ. 
(Νέα Σιών τόμ. 28 σ. 45 - 58.)
» » Ό τόπος τής άποτομής τής κεφαλής Ίωάννου τοΰ Προδρόμου.
(Αυτόθι σ. 100-108, 177 - 184, 371 -375, 417-427.)
» » ’Ανεκδότων έκδοσις. Μαρτύριον τοΰ αγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου
τοΰ τροπαιοφόρου. (Αυτόθι σ. 689 - 696).
Μηλιαρά Καλλίατου Αρχιμ. Οί άγιοι Τόποι έν Παλαιστίνη καί τά έπ’ αυτών δίκαια τοΰ 
Ελληνικοί έθνους, τόμ. Β'. Έν Ίεροσολύμοις 1933 Σελ. 901 + ιβ'.
Μισυρλή. Εκκλησιαστικοί μεταρρυθμίσεις. ’Αλεξάνδρεια 1933 Σελ. 32.
Μπαλάνου Δημ. Μέσα, δΓ ών αί έκκλησίαι δύνανται τελεσφορώτερον να έργασθώσι διά 
τήν ειρήνην καί τάς φιλικός σχέσεις μεταξύ τών Βαλκανικών Εθνών. 
(Άνάπλασις τόμ. μς' σ. 171 - 173.)
* Θεολογική Σχολή. Θεολογικόν Οίκοτροφεΐον. Θεολογική ’Ακαδημία 
(Αυτόθι σ. 298 - 300.)
Μπόγδη Χρυσοστ.’ Ακολουθία καί βίος τοΰ οσίου Μελετίου άθλήσαντος τφ 1060. Έκδί- 
δεται έπιμελείρ μέν του Μ. Άρχιδ. τής Άρχιεπ. ’Αθηνών Χρυσο­
στόμου Μπόγδη, δαπάνή δέ τοΰ μοναχοί ’Αντωνίου Γκίνη. Άθήναι 
1933 Σελ. —
Μπόμπολα Δ. ’Ακολουθία καί βίος τοΰ οσίου καί θεοφόρου Πατρός ημών ’Αλεξίου 
τοΰ άνθρώπου τοΰ Θεοί ψαλλομένη τή ιζ’ Μαρτίου, έν ή τελείται ή 
μνήμη αυτοί, εις ήν προσετέθη καί ολόκληρος ό τοΰ άγιου Παρακλη­
τικός Κανών, τό Ιστορικόν τής Μονής καί τά νέα Μεγαλυνάρια, έπι- 
μελεία τοΰ έφημερίου Κιάτου Δημητρίου Μπόμπολα, άδεια τής Ίεράς 
Μονής έκδοσις β'. Έν Κιάτω 1933 Σελ. 50.
Μπούα I, ’Επισκοπής διαίρεσις. Άθήνησι 1933 Σελ. 14.
» » Βυζαντινοί Έρμηνευταί καί ιεροί κανόνες. (Εκκλησιαστικός Φάρος
τόμ. 32 σ. 248 - 255).
Μπρατσιώτου Π. Ό Χριστιανικός κοινωνισμός καί ή παγκόσμιος Χριστ. κοινωνική κίνη- 
σις. Έν Άθήναις 1933 Σελ. 48. [Βιβλιοθήκη Χριστιανικής Κοινωνικής 
ένώσεως άριθ. 1.]
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Μυτιληναίου Έμμ. Πρωτοπρεσβυτέρου. ’Ανάγκη μείζονος έπαφής τών ‘Ορθοδόξων 
έκκλησιών. (Άνάπλασις τόμ. μς' σ. 153- 154.)
Μωραΐτου Δημητρ. Τό περιεχόμενον τοΰ εκκλησιαστικού κηρύγματος καί οΐ προσδιο- 
ρίζοντες αυτό παράγοντες. Διατριβή έπί διδακτορίρ. Έν Άθήναις 
1933 Σελ. 46.
> » Γραφικά κείμενα έν τή διδασκαλία τών θρησκευτικών. (Άνάπλασις
τόμ. μς' σ. 128 - 130.)
Νικοδήμου ‘Αγιορείτου. ’Ακολουθία τών αγίων μαρτύρων Θεοδοσίας τής Τυρίας καί 
Θεοδοσίας τής Κωνσταντινουπολιτίσσης συνταχθεϊσα μέν ύπό τοΰ έν 
όσίοις Νικοδήμου Αγιορείτου τοΰ Ναξίου, νΰν δέ τό πρώτον έκδιδο- 
μένη ύπό ’Εμμανουήλ Καρπαθίου αρχιμανδρίτου. Έν Άθήναις 1933 
Σελ. 29.
Ξηρονχάκη Άγα&αγγέλου Άρχιμ. Άνακήρυξις Αγίων έν τη 'Ρωμαϊκή Έκκλησίρ. 
(’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 32 σ. 79-86.)
» * Περί τοΰ ίεροΰ Λειψάνου τοΰ Εύαγγελιστοΰ Μάρκου καί τών Ιερών
Ελληνικών κειμηλίων τής ’Εκκλησίας τοΰ Άγ. Μάρκου. Έν Βενετίφ. 
(Αυτόθι σ. 424 - 428 )
» * Τά σύσσημα τής υπεραγίας Θεοτόκου καί τοΰ κυρίου ήμών Ίησοΰ
Χριστοΰ. Ποίημα Έπιφανίου μοναχοΰ καί πρεσβυτέρου. (Θεολογία 
τόμ. 11 σ. 343 - 352.)
> · ’Απολογισμός τής Παπικής προπαγάνδας έπί τών ’Ορθοδόξων ’Εκκλη­
σιών. (Άνάπλασις τόμ. μς' σ. 160-161.)
Παντελάκη Έμμ. Ή δημώδης ’Εκκλησιαστική ποίησις τών Βυζαντινών. (Θεολογία 
τόμ. 11 σ. 5-38, 106 - 127.)
» · Ή νεκρώσιμος Ακολουθία τής Ανατολικής ’Εκκλησίας. (Νέα Σιών
τόμ. 28 σ. 168 -176, 219 - 228, 273 - 279, 339 - 344.)
Παπαγεωργίου Γεωργ. Άρχιμ. Άπάντησις είς κανονικά έρωτήματα. (’Ορθοδοξία ’Αθη­
νών ετ. Τ' σ. 199 - 200, 206 - 207.)
Παπαγιαννοποΰλου Διον. "Ασματα εις τόν μυροβλήτην Δημήτριον. (Άνάπλασις τόμ. 
Μς' σ. 292.)
Παπαδοπούλου Ίωάννου, Κατηχητοϋ. Χριστιανισμός καί Πολιτισμός. Αλεξάνδρεια 
1933 Σελ. 32.
* Επίτομος Δογματική τής ’Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας. ’Αλε­
ξάνδρεια 1933 Σελ. —
» * ’Ορθόδοξος Χριστιανική Κατήχησις. ’Αλεξάνδρεια 1933 Σελ. 111
Παπαδοπούλου Χρυσοστόμου, ’Αρχιεπισκόπου Ά&ηνών. Ό Άγιος Κύριλλος Αλεξάν­
δρειάς. Έκδίδοται ύπό τής Ίεράς Συνόδου τής Εκκλησίας Αλεξάν­
δρειάς έπί τή χιλιοστή πεντακοσιοστή έπετείψ τής Γ' Οικουμενικής 
Συνόδου. Αλεξάνδρεια 1933 Σελ. 486.
» > Ό ’Αθηναϊκός κώδιξ τών Πρακτικών τής Γ' Οίκουμενικής Συνόδου
καί τό αύτοκέφαλον τής Εκκλησίας Κύπρου. (Ακαδημίας Αθηνών 
Πρακτικά τόμ. 8. σ. 59 - 66.)
* » Τό ζήτημα τής δικαιοδοσίας τοΰ Πατριαρχείου 'Ιεροσολύμων έν τή
Γ' Οικουμενική Συνόδω. (Νέα Σιών τόμ. 28 σ. 129-134.)
» » Ό Πατριάρχης 'Ιεροσολύμων Θεοφάνης έν ταΐς σχέσεσιν αύτοΰ πρός
τούς Δυτικούς. (Νέα Σιών τόμ. 28 σ. 321 -329, 385-393.)
» » Οί Νεομάρτυρες. (Άνάπλασις τόμ. μς' σ. 173-176, 190-192, 204-
205, 220 - 222, 237 - 239, 255 - 256, 268 - 269, 301-303.)
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Παπαδοπούλου Χρυσοστόμου, ’Αρχιεπισκόπου Αθηνών. Περί τής συγχρόνου πνευ­
ματικής δράσεως καί κοινωνικής προνοίας τής εκκλησίας τής Ελλά­
δος. (Εκκλησία έτ. ΙΑ' σ. 25 - 33.)
» » Ή διόρθωσις τού Ίουλιανοΰ Ημερολογίου έν τή Έκκλησίφ τής
Ελλάδος. (Αυτόθι σ. 225 -232, 243 - 250, 257 - 264, 273 - 281.) [καί έν 
ίδιαιτ. τεύχει Σελ. 85.]
» » Ή πρώτη έκατονταετηρίς τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος. (Αυτόθι
σ. 241 - 243.)
Παπαθανααοπούλου Θεοφύλακτου Άρχιμ. Ή δεξιά τοϋ αγίου Ελευθερίου. (Εκκλη­
σιαστικός Φάρος τόμ. 32 σ. 409 - 423.)
Παραδείση’Αθηνοδώρου 'Αρχιμ. Αί ’Εκκλησιαστικοί Άκολουθίαι. (Ρωμανός ό Μελω- 
δός τόμ. Α' έτ. Β' σ. 368-372.)
Πααχάλη Δ. Αί εις τόν Ευαγγελιστήν Λουκάν αποδιδόμενοι εικόνες τής Παναγίας. 
(Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος 1933 σ. 251-264).
» > Ό έκ τής νήσου "Ανδρου Αυξέντιος ασκητής, ό έπικληθείς όσιος.
(Θεολογία τόμ. 11 σ. 302-318.)
Πολυκάρπου Μητροπ. Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως. Λόγοι έπί τών Κυριακών Ευαγ­
γελίων τόμ. Α'. Έν Άθήναις 1933. Σελ. 192-(-ζ'.
* » Οί 'Ιεροκήρυκες έν τή ’Εκκλησία τής Ελλάδος. (Θεολογία τόμ. 11
σ. 97 - 105.)
ΙΙολυκράτους Ίακ. Ό γάμος κατάτάς Άσίζας τής 'Ιερουσαλήμ. ('Ορθοδοξία ’Αθηνών 
έτ. 0"' σ. 246.)
Πορφυρίου ’Αρχιεπισκόπου Σιναίου. Σιναϊτικά. (Νέα Σιών τόμ. 28 σ. 368 - 370.)
Πρόκον Ν. Αί επτά ήμέραι τής δημιουργίας τής αγίας Γραφής. Έν Σπάρτη 1933 
Σελ. 128 4-η'.
Σίσκου 'Ανθίμου Άρχιμ. Διοικητικοί προϋποθέσεις τής ευημερίας καί προόδου τής 
’Ορθοδόξου έκκλησίας. (’Εκκλησιαστικός Φάρος, τόμ. 32 σ. 112- 113, 
213 -247.)
» ■ Ή διοικητική όργάνωσις τής ’Ορθοδόξου Έλλληνικής έκκλησίας,
’Αμερικής βορείου καί νοτίου. (Αυτόθι σ. 301 -311, 379- 399.)
Σπυροπούλου Θεοφίλου Άρχιμ. Ό βίος καί ή διδασκαλία τοϋ Ίησοΰ Χρίστου. Άθή- 
ναι 1933 Σελ. 503+η'.
Σταματάκη Πλάτωνος. Ιωσήφ ό μνηστήρ καί ή Παρθένος. (Ό Ποιμήν έτος Α' 
σ. 39 ■ 42, 58 - 61.
Στρατιώτου Κλεάνθους. Ή ποιμαντική τοΰ αγίου Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου. (Γρηγό- 
ριος ό Παλαμάς έτ. ΙΖ' σ. 21 - 29, 58 - 65, 103 - 112, 141 - 148, 192 - 
199, 227 - 235, 265 - 273, 314 - 322, 363 - 371.)
Τξιρίδη Κ. Οί προφήται τοΰ Ισραήλ. (Ό Ποιμήν έτ. Α’ σ. 33 - 36).
» » Ή αρνητική κριτική καί οί προφήται. (Αυτόθι σ. 64 - 66, 116 -120.)
Φιριππίδον Ν. Ελληνική ’Εκκλησία Τΰνιδος. Συλλογή έγγράφων καί πληροφοριών 
1647 - 1900. (’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 32 σ. 161 -192.)
Φωκυλίδου ’Ιωάν. Ό "Αγιος Κύριλλος έπίσκοπος ’Αλεξάνδρειάς. (Πάνταινος τόμ. 25 
σελ. 43 - 45.)
» * Ή Αϊρεσις τοϋ Νεστορίου έν τοϊς Μοναστηρίοις τής ’Ανατολής.
(Αυτόθι σ. 152- 156.)
» » Ό "Αγιος Κύριλλος έπίσ. 'Ιεροσολύμων. (Νέα Σιών τ. 28 σ. 294-300.)
» » , Ή έν Έφέσφ τρίτη Οικουμενική Σύνοδος. (Αυτόθι σ. 428 - 436, 513-
529, 577 - 593, 674 - 688).
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Χριατοφόρον Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως. Τό ζήτημα κανονισμού εκλογής πατριάρ­
χων ’Αλεξάνδρειάς. 'Αλεξάνδρεια 1933 Σελ. 78.
» » Περί μικτών γόμων. Εΐσήγησις πρός τήν αγίαν καί ιερόν Σύνοδον.
(’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 32 σ. 359 · 369.)
Χρυσάνϋ·ου Μητροπολίτου Τραπεξοϋντος. Ή εκκλησία Τραπεζοϋντος. (Άρχεΐον Πόν­
του τόμ. 4.)
ΤΕΧΝΗ
Βάλοα Μ. Τό Βυζαντινό Θέατρο. (Ίόνιος ’Ανθολογία έτ. 7 σ. 111-115.)
Γερμανόν Μητροπ. Δημητριάδος. Σταυροί. (Θεσσαλικά Χρονικά τόμ. 3 σ. 158-καί 159.) 
Δεληβασίλη I. Ποιος πρωτόγραψε κρητικές μελφδίες, γιατί ώνομάσθησαν κονδυλιές.
(Έφημ. ’Ελεύθερα Σκέψις, φύλλα 1189- 1192.)
Εναγγελίδη Δ. Πρωτοβυζαντινή βασιλική Μυτιλήνης. (’Αρχαιολογικόν δελτίον τού 
Υπουργείου των ’Εκκλησιαστικών καί τής δημοσίας έκπαιδεύσεως 
1930-31. Έν Άθήναις 1933 σ. 1-40.)
Ζωγράφου Π. Βυζαντινή ζωγραφική. Άθήναι 1933 (22 πίνακες.)
Κ. Σ. Ό χορός διά μέσου τών αιώνων. (Μοϋσαι ετ. 41 άριθ. 906 σ. 1-2, άρ.
907 σ. 1 - 2.)
Καλογεροπονλου Ν. Τριακονταπέντε άγνωστοι Βυζαντινοί ναοί τής Νάξου. Άθήναι 
1933 Σελ. 29.
Νέα έργα τών Μόσχων. (Μοΰσαι ετ. 41 άριθ. 915 σ. 2.)
» » Νέαι απόψεις περί τής τέχνης τού Αγίου "Ορους. (Νέα Εστία· τεύχος
έκτακτον, Χριστούγεννα 1933, σελ. 20-29.)
Ή βυζαντινή μουσική σημειογραφία. Άθήναι 1933 Σελ. 31 + 4 πίν. 
Τοιχογραφίαι ’Εκκλησιών τού Υμηττού. Άθήναι 1933. Σελ. 48 (μετά 
100 πινάκων.)
Ναός αγίου Λαζάρου. (Κυπριακά Χρονικά έτ. Θ' σ. 314-317.)
Μουσικά χειρόγραφα τού Μαντζάρου. (Ίόνιος Ανθολογία τόμος 7 
σελ. 9-11.)
Λασκάρεως Ιωάννον. Παλαιοχριστιανικές βασιλικές τής Έρεσσοΰ. (Ό Ποιμήν έτος Ά 
σ. 140-142.)
Τά πρώτα έτη τού έν Κερκύρφ θεάτρου. (Ίόνιος Ανθολογία τόμ. 7 
σ. 29 - 31, 80 - 82, 107-110.)
Ή Τέχνη κατά τούς βυζαντινούς χρόνους. (’Ορθοδοξία Αθηνών έτ. 
Ε' σ. 192-194, έτ. ς'σ. 201-202, 209-211, 214-215).
Μερλιε Μέλπως. "Ενα μουσικό χειρόγραφο τού Δημητρίου Αώτου, φίλου τού Κοραή. 
(Ελληνικά έτ. Τ' σ. 37 51.)
Ξυγγοπούλον Άνδρ. Φραγκοβυζαντινά γλυπτά έν Άθήναις. (’Αρχαιολογική Έφημερίς 
1931 σ. 69- 102.)
» ’ Άνασκαφή Δούπιανης καί Καστρακίου. (Πρακτικά τής έν Άθήναις
Αρχαιολογικής Εταιρείας τού έτους 1932. ’Εν Άθήναις 1933 σ. 53-55.)
• » Περί τό πρόβλημα τού Πανσελήνου. (Μακεδονικόν Ήμερολόγιον 1933
σ. 99 -106.)
’Ορλάνδου Άναστ. Μεσαιωνικά μνημεία τής πεδιάδος τών Αθηνών καί τών κλιτυων 
'Υμηττού - Πεντελικοΰ-Πάρνηθος καί Αιγάλεω. Έν Άθήναις 1933 
Σελ. 231. [Εύρετήριον τών μνημείων τής Ελλάδος F.]
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Βιβλιογραφία. 529
Πάλλα Δημ. Ή φιάλη τοΰ Χριστιανικού Παρθενώνος. Άθήναι 1933 Σε λ. 32. (Άνα- 
τύπωσις έκ των Πρακτικών τής Χριστ. Άρχαιολ. 'Εταιρείας 1932).
Παναγιωτοπονλον I. Ή καθέδρα τοΰ Μαξιμιανοΰ. (Νέα Εστία· τεύχος έκτακτον, Χρι. 
στούγεννα 1933, σελ. 33-35.)
Παπαγιαννοπούλου Διον. ’Ανέκδοτον χειρόγραφον Κρητικής μουσικής. (Κρητικά τόμ. 
Α'. σ. 133-4.)
Παπαδημητρίου Κ. Οί τρόποι τής Βυζαντινής μουσικής. Άθήναι 1933 Σελ. 36.
» » Ή σύγχρονος ’Εκκλησιαστική Μουσική καί ή αρχαία Ελληνική.
(’Εκκλησία έτ. ΙΑ' σ. 220-221.)
ΐίελεκάαη Δ. Βυζαντινοί άγιογράφοι. Τεχνοκριτική επί τών έργων τοΰ Κρητός
Ήλιου Μόσχου. (1649-1684). ’Αθήνα 1933 Σελ. 16.
Σ. Δ. ’Από τά ιερά Κειμήλια τής Μονής Ξενίας. (’Ορθοδοξία ’Αθηνών
ετ. ς' σ. 247.)
Σταυροπούλου Φοίβου Άνασκαφαί Ρωμαϊκής αγοράς. (Παράρτημα τοΰ ’Αρχαιολογι­
κού Δελτίου τοΰ 1930-31 σελ. 1 -14, ίδίφ σ. 4-6.)
Σωτηρίου Γ. Τράπεζα μαρτύρων τοΰ Βυζαντινού Μουσείου ’Αθηνών. (Βυζαντινά 
Νεοελλ. Χρον. τόμ. 10 σ. 16 μετά δύο πινάκων.)
» > Ή Βυζαντινή τέχνη' τό όνομα καί ή άξια της. (Νέα Εστία· τεΰχος
έκτακτον, Χριστούγεννα 1933, σ. 5 -10.)
» » Ή Είκών τής Άναστάσεως. (Άνάπλασις τόμ. μζ”' σ. 114-119.)
Σωτηρίου Μαρίας. Ό ναός τής Σκριποΰς τής Βοιωτίας. (’Αρχαιολογική Έφημερίς 1931 
σ. 119-157.)
Ταρσούλη Ά&ηνας. Ή Ίθώμη καί τό Μοναστήρι τοΰ Βουλκάνου. (Ήμερολόγιον τής 
Μεγάλης Ελλάδος 1933 σ. 227 - 249.)
Τζίμα Γ. Παπαχατζιδάκη Π. Ιστορημένα Ευαγγέλια τής μονής Ίβήρων. (Φωτογραφ.
λεύκωμα μετ’ εισαγωγής Α. Ξυγγοπούλου.) Άθήναι 1933 75 πίνακες 
-f- 9 σελ. προλόγου.
Τζουμάτα Γρηγ. Ή τέχνη τών Καλαρρυτών. (Τζουμερκιώτικα καί Άρτινά νέα, έτ. Λ’, 
τεΰχ. 5 σ. 5-9.)
Τιμο&έου Αρχ. Ίορδάνου. Τό αΐθριον τής έν Βηθλεέμ Βασιλικής. (Νέα Σιών έτ. ΚΕ'. 
σ. 645 - 554.)
Φάντη Κ. "Ενας άλλος βυζαντινός ναός. (Νέα Εστία έτ. Ζ' τόμ. 14 σ. 1007.)
Χανιώτη Β. Νησιώτικη λαϊκή τέχνη. Κάρπαθος, [μετ’ εγχρώμων πινάκων]. Σελ. 30.
Χατζήμιχάΐη ’Αγγελικής. Τά Βίλια τοΰ Κιθαιρώνα. Σελ. 21. [Άνατύπωσις έκ τής 
Νέας Εστίας.]
» » Ή ’Ελληνική άργυροχοϊκή τέχνη. (Νέα Εστία· τεΰχος έκτακτον, Χρι­
στούγεννα 1933, σελ. 11 -15.)
Χριστοδουλοπούλου - Βαρούχα Ειρήνης, ’Αρχαίο μετάλλιο τοΰ Βυζαντίου άπό τή Συλ­
λογή Σταμούλη. (Θρφκικά τόμ. 4, σ. 40 - 44.)
.ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ
Έν σελ. 297 στίχ. 27 καί 30 τοΰ παρόντος τόμου, αντί Βιλλαρδουΐνου 
γράφε Βαλδουΐνου.
Επετηρις Εταιρειαχ Βυζαντ. Σπουλον, έτος I . 34
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